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BIRECCIO» Y ADMINISTBACIOIf: 
eta esquina á Neptono 
H A B A N A . 
Precios de suscripción 
ü u i ó u Postal 
lala de (Jaba, 
Habaua 
12 meses.. $21.20 oro 
G id 11.00 „ 
3 id 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 ptR 
0 i d . . . 
3 i d . . . . 
12 meses., 
6 i d . . . 
3 i d . . . 
8.00 „ 
4.00 „ 
$14.00 p l ' 
7.00 „ 
3.75 „ 
E E I C I O I T i d ; 
ADMÍNISTRACION 
DEL 
Desde el día 1? de Abri l próximo 
quedará establecida en Pauta de la 
Sierra, provincia de Pinar del Rio, la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA 
á cargo del Sr. D . Paulino F . Puente, 
á quien se servirán dirigirse los que 
deseen recibir este periódico en aque-
lla localidad. 
Habana 26 de Marzo de 1900.—El 
Administrador, José M" Villaverde. 
De ayer tarde 
Madrid, marzo 27. 
N ü S í E Z D E A R O E 
Está gravemente enfermo el eminente 
poeta señor Núñez de Arco. 
L O S R E P U B L 1 0 A N O S 
- Ha celebrado su última sesión la Asam-
blea Republicana celébrada para procurar 
U concentración propuesta por Castelar 
ban Seoretary of Justioe, who had been 
aaked by General WOOD to give an 
opinión as to the legal status of the 
Dady üontraot and the relativo res-
ponslbility of the Munioipality, in 
evont of the nonfulflilment of its pled-
ges in the matter. 
Seoretary ESTEVEZ gave the opinión 
that the üontract was formally enter-
ed into between Messrs DADY & Oo. 
and representatives of the City, and, 
despite the changed condition, remains 
of effeot, and cannot be broken by 
either party thereto without liabilily to 
payment of damages incurred,—that, 
the Oontractor must carry out the 
work, upon plans as agreed, subject to 
modidcations and aooeptiug any im-
proved ideas pnrposed by the Munioi-
palityj—that, the Oity is bound to 
permit tbe inauguration of the work, 
and to provide the fuuds to oarry it 
out. 
Furthermore, the Insular Seoretary 
of Justioe recommended that no stones 
be placed in the way of ita consum-
mation, either by the exis t ióg Military 
would seem like a present made at 
Havana's expense to further the prív-





Concessions of the k í n d 
which the infatuoua Foralcer 
Amendment to the Army 
Bill , as adopted by the Oon-
gress of the United States, prohibited 
the Military Governmení of Oaoupa-
tion from granting or oonñrming, while 
in provisional Control of Oaba; the 
same temporary authorily is hardly 
warranted in attempting to withdrato 
or annul. Espeoially, where the in-
terests of an American would be prej-
udioed by suoh act. 
THE inspired Bavana Herald edito' 
rially demanda a reorganizatiou of o ur 
Oity Pól ice Department. 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol da la Isla d« 
Caba 91 i A 
Banco Agrícola. . , . . . . . > 10 á 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . 3l_i A 
Compa&ía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada)... . Fñ & 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . 103¿ & 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla SO á 
OtOnbana Central Raihray 
Limited—Preferidas. 101 & 
Idem Idem acciones. 5S á 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 146 á 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas.... 23 6 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 63$ A 
Compañía de Oas Hispano-A-
merioana Consolidada...... 19| A 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 76 á 
Red Telattsiea de la Habana 50 á 
CampaSía de Almacenes de 
Hacendados . . . , . . . . . » 33 A 
Empresa de Fomento j Nare-
gaoióndel Sur . . . . . . . . . . . . . . 5 á 
Compañía de Almacenes de Da 
páúto de U Habana 7 & 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y vlllaclara... . 
de 
en su discurso de 5 de mayo del año últi-
mo, habiéndose logrado en olla la unión de lGove\¿ment' 0'f "oooupation ó r ita 
todos les partidos republicanos, excepto 
los federales. 
D E B U E N O S A I R E S 
E l Ayuntamiento de Buenos Aires ha 
telegrafiado al de esta Corte, expresándo-
le su gratitud por los obsequios de que 
fueron objeto los marinos argentinos. 
(Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, marzo 27. 
D E L A F R I Ü A D E L S U R 
Hoy solo se han recibido noticias de li-
geros tiroteos y escaramuzas en el servi-
cio de reconocimiento y en las avanzadas, 
que carecen de importancia y de los cua-
les solo han resultado unos cuantos heri-
dos-
Ha comenzado la estación de las llu-
vias, habiendo llovido copiosamente- Mu-
chos ríos en el teatro de la guerra se en-
cuentran crecidos y algunos siguen au-
mentando el caudal de sus aguas- Varios 
campamentos se encuentran anegados. 
Aumenta el número de enfermos entre los 
prisionerss boers. 
R U S I A Y J A P O N 
SI aumento de la escuadra rusa que se 
encuentra estacionada en Chemulpo, se 
considera como precursor de la demanda 
de Rusia para que le cedan la parte me-
ridional de Chemulpo, y esto está causan-
do considerable ansiedad en el Japón. 
UNITEMTATES 
MMÍÍ m i m i 
The.U. S. Imperal Taoht Dolphin, with 
Senatora TJBLI/EB, PLATT and ALDRI CH 
aboard, leaves Havana today. The Mem-
bera of the Commiasioa return to Wash-
ington apparently convincod that Cuba la 
aa yet unripe for annexation. 
United States Senatora PETTIGREW of 
North Dakota and BITXLEK of North Caro-
lina, who have been in Cuba aeveral daya, 
will probably leave on Saturday. 
General LUDLOW expecta to remain in 
Havana aa Military Governor until the 
latter part of April or first of May. 
Governor-General WOOD ia determined 
to stop the farmiug out of Municipal tax 
oollections. 
A l a t t o i r s 
As the blood of cattle l i appliable to the manu-
facture of one of the best kinds of manure for agri 
cn'toral purposed, which industrj has not been 
developed still in Cuba; persona wlshing to dsrive 
any benefit fromit, couldrend their propositions to 
his Manicipalt/, with á riew to recure alattoirs of 
of ihia City. 
Havana, March 27 1900.—Feo. de P. Xiques y 
Ramo?, Alberman. c 467 5-27 
ASSOCIATED S D E V I C S . 
New Yorlt, Maroh'¿Hh, 
S O U T H A F R 1 G A N N E W S 
H A V E O N L Y S L I G H 
I M P O R T A N O E . 
London, England, March27th.—The 
reconnoissances and outposts affairs 
are the only ones reported from South 
Africa and they are considered hero 
as without importance and but few 
oasualties have been recorded. 
Rains have ñooded and are still 
floodicg the Rivera and m a n y camps 
are swamped. The Eicknees amoog 
Boer prisouers is increasing. 
R U S S I A N P E A O E F U L M O V E . 
Tokio, Japan, March li7tb.—The 
increasing of the Rossian squadron 
now stationed at Chemulpo it is 
believed here presages the Russian 
demand for the eoncession of South 
Chemulpo, at a vory early date and 
causes considerable uuoaaiaeaa a 11 o ver 
Japan. 
agente , 
This report, with the suggestions 
offered in addition, after beiog handed 
to the Captain General by the nominal 
head of the Department of Justioe, 
waa submitted by WOOD to his Ooun-
oil of Insolar Seoretaries, wherein i t 
was approved by uuanimous vote; 
when the inoident was supposed to be 




But, at this juncture the Imperial 
Seoretary for War and Colonial Af-
fairs, fresh from Washington, arrived 
upon the scene,—aooompanied by the 
Military Governor of Havana, whose 
strong opposition to the paving or 
draiaage of the City by any one save 
engineers working under his own per 
sonal direotioD, is but too well known 
by partios interested and the public in 
general. 
A t this point, it would appear 
Seoretary ROOT, Military Governor 
LUDLOW and Colonel BLACK (Chief of 
the U . S. Engineer Corfs now in 
i Cuba),—the latter a member of the 
I Captain Generaba staff,—took the 
_ business into their own hands. And . 
., , , ,^ _/ Ultimo aviso de cobranza 
the Story was glVOn OUt that D A D Y | Vencido en el dia de aver, 26, el plazo señalado 
WOUld Simply be indemniíled for tho F Para «atiefioerla contribución cedida por el Esta-
, ' l do á este Munioipo, por «Fincas Urbanas» y «Sab-
Capital SO lar employed and renumera C sidio Industrial» del segundo trimestre de 1899 á 
\ - ItOO, se concedo i. todod los contribuyentes que 
aún no han satiefaoho sus recibos, para «faetnar el 
pago sin recargo de apremio, un último plazo de 
tres días, qus vencerá á las tres déla tarde del sá 
bado siete del entrante mes de Abril . 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro de esos dtas, incnrnráa definitivamente, 
desde el lunes nueve de dicho mes de Abril, en el 
primer grado de apremio y pagarán por ese hecho, 
el recargj de 5 por ICO sobre el te tal importe del 
recibo talonario, sin que sirva de exoufa la negati-
va del «Aviso de cobranza,» que es simplemente un 
medio de publicidad. 
El cobro aa realizará tolos los dias hábiles, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, en las ofici-
nas de Recaudación, sitas on la planta baja de la 
Casa Capitular, entrada por Slercaderes. 
Habana, Marzo 21 de 1900.—El Alcalde Preíl 
dente, Nicasio Estrada Mora. 
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Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas y Sub 
eidio Industrial, incluso las cuotas por 
Juegos de Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo Trimestre de 1899 & 1900 
ted for his lost time, and that the 
question would be kepfc open until the 
counter project of EOOT, LUDLOW and 
BLACK could be matured and oertaín 
plans being gotten up by the Ludlow-
Black engineer corps completed! 
NOTICIAS COMSECIALl l 
Nueva York, mamo 27, 
tres tarde. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel oomorolal, GO d¿v. do 
4.3[4 á 6 por clonto. 
Cambios sobre Londres, O'O djv., ban-
queros, á $4.82.3i8. 
Cambio sobre París 60 dpr., banqueros, á 
Bfr. 21.1^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
rw, d D4.1[8. 
Bonos registrados de los Estados ünldoo, 
1 por ciento, á 116.1 ['2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y fíete, 
to plaza á 2.20 32. c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7/LG o. 
Masoabado, en plaza, á 3.15[16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 o. 
E l mercado do azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.60. 
Harina patent Minnesota, á $3 9 5 
Londres, marzo 27 
Azúcar de remolacha, á entregar on ó ) 
ÚIM, á lOa. 1.1^ d. 
Azúcar centrífuga, pol. Oej, 6 12 «. 4.1 [2 d. 
Masoabado, á 12 s. 
Consolidados, á 101.1 [lt>. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 10). 
Cuatro por 100 español, á71.5i8. 
Taris, marzo 27 
Renta 3 por ciento, L01 francos 30 cén-
timos. 
L E A D M TOPi 
The If we muy ac-
Dady Contract. oept as an intima-
— t i o n worthy oí 
oredence, tha roport givea publioity 
by the "semi-offiolal" Havana Herald, 
the Honorable Bühu KOOT, President 
MOKINLEI'S Seoretary of War ánd 
Imperial Affairs, reoently here from 
Washington, is largely influenoiug, if 
not pereonally direoting, the rather 
nnexpected stand taken by (Japtain 
General WOOD in the matter of tho 
Dady Oontraot to drain and pave tho 
Cuban capital. Yet, the fact, if so it 
be, while a surprise to the general 
public, is easily explained by those 
acqoainted with the inside workiogs 
of the existiog Military Governmeut 1 and lay the Oity Hable to payment of 
And, hardly to the oredit of üaptain 
General WOOD—horetofore regarded 
as the direot representative of Pres i -
dent Mo K I N L E Y in Ouba and sup-
posed to be subservient to no minor 
iDílaeuoes—these rumors have devel-
oped into conflrmed faets, through the 
appearance of General WOOD'S order 
providing for a teohnical Oommission 
to decide what sum shall be paid the 
Dady Oontractors by Havana's tax-
payers "as indemnifloation for their 
claim against the Municipality." 
# * 
Why should Dady & Oo. be indem-
niliedl Are they not obliged to oarry 
out their oontraot? 
I f tho contract has no legal basis 
let it be annulled without cffer of 
indemnization. Otherwise, let the 
oontractors be forced to do their work, 
without any further delay. 
Tbe oontractors, as we understand, 
aro roady to acoept any reasonable 
modifloation. 
A n d more: They have cfí'dred, in 
view of the improved oredit of Havana, 
to accept Municipal bonds at par (in 
stead of at 90, as stipulated in their 
contract) in recompense for their 
work. 
And still further: They are williDg 
that bids bo aeked; agreeing in ad-
vance to do the work at the lowest 
figure any responsible third party 
may oflor to undertake it at. 
* * 
Under suoh conditions, why should 
they be asked to accept an indemni-
zation and get out of the way? Why 
should our taxpayers be called upon to 
bear the oost of bribing one oontractor 
to leave the fiold clear to some other 
poople also anxious to do the workf 
Doesthe money of Havana's taxpay-
ers belong to Oolonel BLACK, Gen-
eral LUDLOW, to the Oaptain General 
ofOubaor the Seoretary of W a r at 
Washington, or to President Mo 
K I N L E Y , that it may be appropriated 
at their sweet will, to get DADY or 
any body else out of the way1? 
* « 
The Military Governor of Havana 
has no doubt reported to Washington, 
as he did to the Oaptain General here, 
that tho present Ayuntamiento of Hav-
ana (Oity Ocunoil, all membera of whioh 
were appointed arbitrarily by LUD-
LOW) dees not wish to recognize the 
contract made by its (legally BLEOÍED) 
predecessors with DADY & Oo. 
But, in the Ouban Oapital, we all 
know that the Ayuntamiento \% LUD-
LOW (the oreator of its present mem-
bere)! 
* * 
Under what law—what principie of 
JUSTIOE—did the Military Governor 
act, when he compelled the Ayanta-
miento to repudíate Municipal contraots 
of the Oity of Havana. 
Bot a f e w days ago, we printed in 
these colamos an extraot from the 
ipesial report of señor ESTBYEZ, OH-
such indemnities as now proposed? 
Any indemnity paid as purposed in 
the question now before the pnblio 
E 3 I D I O T O 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS DE AGUA. 
Primer aviso de cobranza del primer 
trimestre de l'JOO 
Encargado este Establecimiento, según escritu-
ra de 22 de Abril de 1889, otorgada con el A-
»untamiento déla Habant, de la recaudación de 
los productos dol Canal de Albear y Zinja Real 
entre 1cs que se encuentran los de Vedado j Car-
melo, por les cuotas del primer trimestre se ha 
ce saber á los conceiionarios dol servicio de 
agua que el dial? del entrante mes de Abril em 
pozará en la Cija de este Banco, calle de Aguiar 
núma. 81 y 83, la cobranza sin recargo, de los reci-
bos correspondientes al maccionado primer t r i -
mestre y semestre de 1900, así como los de los 
do trimestres anteriores, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co 
bro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábi 
les, desde las diez de la maCana hasta las tres de la 
tarde y terminará el 33 del mismo mes'de Abri l , 
con sujeción ¿ lo que previenen los artículos 10 y 
14 de la Instrución de 15 de Mayo de 1885, para el 
prooedimlentj contra deudores á la Hacienda Pú 
blioa y á la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
dol servicio de agua. 
Habana 31 de Marzo de 1900.—El Director 
Ricardo Galbis.—Publíquese: El Alcalde Munici-
pal interino, Nicasio Estrada y Mora. 





Compañía de Almacenes 
Santa Catalina..... 
Sefineiía de A s á c u se Oárde 
BM. 
Acciones . . • • • . > • • 5j 
Obllgaoienes. Serie A . . . . . . . . 25 
Obligaciones. Serle B . 15 
Crédito Territorial Hipotecaria 
de la lela de Cuba . . i 
Compafiía Lonja de. VfTeres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones -
Obligaciones 106 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viaales.—Acciones 61 
Obligaciones 2 i i 




















Yap®r@g de travesía. 
so 
áSPSGTO DB LA PLAZA 
Marzo 27 de 1900. 
AZÚCARES.—Las noticias de Londres 
anuncian firmeza en ese mercado; en los 
Estados Unidos sin cambios. Solo sabemos 
haberse vendido: 
500 sacos centrífugas, pol. 96 á 5.42 rea-
les.—Muelle. 
Cotizamos: 
Centrííugas, pol. 96i96i, 5.5[16 á 5.7[1G 
reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 1.5[16 á 4.7il6 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza quieta y sin 
variaciones las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div .20 á 204 por 100 P. 
3div 21 á 2 l i por 100 P. 
Paría, 3 div 6i á Of por 100 P. 
España BI plaza y can-
tidad, 8 üiy 18 á YH por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . , . 5 á 5i por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i & lOt por 100 P 
Greenbaoka 10i & 10% por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 5 l por 100 V 
Idem ídem, antigua.. 50 á 5 1 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero - 10i á.lOf por 100 P 
VALORES—La Bolsa ha estado hoy poco 
animada, habiéndose efectuado solo las si-
guientes ventas: 
100 acciones F . Unidos, á S5i. 
90 acciones F . Cárdenas y Júoaro, de 
103 á 103i. 





Cotización oficial de la B \ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
áe duba: 7S á 7i valor, 
PLATA ESPADOLA: S3i á 84 por 100 
Comps Vend. 
FONDOS PUBLICOS, 
ObiigacIonM Ayuntamiento 1? 
hipoteca. . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias dol 







L O N J A D E V I V ^ K B S 
Tenías efefitnadas el día 27. 
Almacén: 
12 C2 queso Crema Venas.. $28 qtl. 
,40 q cognac Robinson.... $4.50 una 
25 ci champan de Plátano. $4.50 una 
150 ci sidra Cruz Verde $2.25 una 
10 cjt vermout Oliva $5 una 
15 ĉ  cognac Boulestin O. . $7 una 
50 82 cafó P. Bicocte $16.50 qtl. 
150 o; bacalao $10 una 
100 tls. manteca Abeja $8.88 qtl. 
20 C2 champagne Viuda, 
medias botellas $34 una 
10 c; id id enteras $53 una 
60 latas de 1 arroba café 
tostado P. Rojo $23 qtl. 
50 C2mantequilla Brunn.. $42 qtl. 
500 c; pasas grano $1.12i una 
750 gfd. ginebra holandesa 
Cascabel $5.60 uno 
200 a2CafoP. Eíco $10.75 qtl. 
125 82 id Hacienda $48 qtl. 
50 p2 vino abelló $48 una 
100 42P2VÍnoN. Moojardin. $50 los 4 4̂ 
500 tls. manteca extra Sol.. $9.25 qtl. 
200 cañetes id id $9.75 qtl. 
100 22 tls. id id $9.50 qtl. 
100 c? latas id id $12 qtl. 
100 02 2/ id id id $12.50 qtl. 
100 C2 42 id id id $14 qtl. 
50 C2 82 id id id $15 qtl. 
PUESTO DE L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia £6: 
De Miamí en un dia vap. am. Prince Edward, cap. 
Lockhart, trip. 70, tons. l i l i , con carga, co-
irespondenoia j pasajeros, á Zaldo y cp. 
Barcelona y eseaias ea 36 días yap. eep. J. Jo-
ver Sorra, cip. Larraníga, trip. 67, ten». 8712, 
cpn carga general y pasajeros, á J, Balodls y 
compi 
Salidas de. travesía 
Dia 2S: 
Para Cleifuegos yap. ñor. Krlm, cap. Ingeie. 
New York vap. am. Seguranca, cap. Hanson. 
Dia 27: 
Manzanillo vap. alemán India, cap. Hinsdi. 
S de Cuba vap. iag. H'gbfield, cap. Ricbard-
«OB. 
Mlamí vap. am. Prince Edward, cap. Lock-
hart. 
MOVIMIENTO B E PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am. VIGILANCIA. 
De N . Totk: Sres. M. Croíü—S. Adams—\V. 
Jnmbridge—M. González—Marcelino Martínez — 
G. Bonheny—W, Binheray—W. Brooks—J. W. 
Piei ce—J. Heirdg—Kin Orben—R. S. Sambern— 
J. M. Carty—Rosa Vera y 2 niños—T. Fl.vnn—J. 
Mattía—J. Me Morrow—C. Ritz—Mo CalVerty— 
M. Lombarcbi—Francisco Coin—R. Luigia—1. de 
Mena—Antonio Gómez—J. Buen—C. Myers—J. 
Me Kay. 
En el vap. ing. PRINCE EDWARD, 
De Miamí: Sres S Preidtine—L. Calhonn—H-
Badcock—A. Smith—J. Coakley—H. Fu)ton—T. 
Ackett—3, Acketh—H. M. Hart—J. C(.le—J. E. 
Walch. 
SALIERON 
En el vap. am. SEGURA.NOA. 
Para N York: Sres. W. Brook—E. D. Gernig— 
W, Bcnsnr.—L. P. Pecoz—P. Woodbnrg—J. E. 
Arrias—W. H Suller—R. Stamh—J. CCWÍE—A. 
Peroe—N. Tambridge—J. B. Rerdols-H, O. Tay-
lor—P. E. Deevernine-E. H. Greble—Ch Norman 
—Andrés Martínez—5eo Julián—L. Pince. 
Ea el vap. amer. VIGILANCIá. 
Para Veracrnz y escalas: Sres. Ignacio G ierra— 
W. J. Woods—M. Koro—A. Medina—R. Andrade 
—A, Andrade—J. Bens—J. Santa Cruz-G. Soler 
—'Hilario Romero—L. Moreno—Antonio Alvarez— 
M. Desebrock—A. Martínez—V. Rodríguez-J 
Maitiaez—P. Oriiz—Caridad del Rio—M* Gonzá' 
lez—D. Vega—8. ünii—Josefa González—José 
Maciá—Antonio Marneta—José D. Bosch—J. de 
la Pena—D. del Valle. 
En el vap. amer. MASCOTTE. 
Para C. Hucao y Tamps: Sres. Enrique de Na-
vas—A. Ferrer—Concepcián Castillo—Pedro Otero 
—W. Brady—G- S, Mansfeeld-Pedro Miró—E 
Amayo—G. A. Johnsm—R. H . Garrison—H. L . 
Barret-M. U. Pieroe-M. R Flaringan—J. WU-
eon—E. Robson—J. E. Laball—B. J. Culler—J 
Bronnsen—J. W. Incad—L. C. Baxlev—S. E. De-
ye—Z. I . Hand—H. J. Tl>phenB—P. Hilch—L J 
Cánova—J. Campbell—D. C. Hollzendorp—D 
Montsagudo—J. Veitia—Tuan Sibila—J. Tomas-
Juan Fernandez—J. W. Miller. 
Importación. 
Por el vap. ings. PRINCE EDWARD, de Miami 
A varios: 1 caja licor, 1 id. nuevos, 6 Jaulas aves 
una tina mantequilla. 
Entradas de cabotqje 
Día 57; 
De Santa Cruz gol. Josefa, patrón Gil, con 1,C0D 
quintales cebollas. 
Cárdenas gol. M f del Carmen, pat. Hexas, con 
1̂ 0 pipas aguardiente. 
Manel gol. Altagracia, pat. Palmer, con 490 
sacos azúcar y 30 tercerolas miel. 
—Arroyos gol. Rita, pat. Mons, con 300 tercios 
tabaco. 
Caibarien gol. Almannsa, pat, Menaye, con 
madera. 
T B B 
EL VAPOR 
3J 
c a p i t á n M T J N A H R I Z 
Saldrá paira 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Can aria, 
€adiz y Bareeiona, 
•1 día 30 de Marzo á las í de la tarde llevan do 
la oorrespoudoncia pública y de oficio. 
Admite pasaieres para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
Palmas y carga general incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las dooa del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito seráii 
nnla». 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia 2 9. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póli-
•aflotante, así pára esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención de los soüores pasteros 
hacia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esja 
Compañía, el cual dice así: 
•Los pasajeros üeberáa escribir sobra los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su desti» 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de BU due-
Bo, aaf como el del puerto do destino. 
De más pormenores Impondrá BU oonflígaaésrici 
K . Caire. Oficios aím. S9. 
E L V A P O R 
I S L A D E P A N Á Y 
c a p i t á n O - A S C I A 
Saldrá para 
C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a G u a y r a , 
Ponce, S. J u a n Pto. Kico , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
Cádiz y Barce lona 
el dia 4 de Abril á las i do la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para todos los puertos mencionados. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas do carf»a se firmarán por el Consig-
nataño antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia . . y la carga á bordo hasta el día.. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de~ 
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes v del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice atl: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todcs los bul 
los de su equipaje, su nombra y el puerto de doa-
llno, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampada el nomore y apellido de B«d«a3« 
MÍ eo-ao «1 ial ouarto da dastlna. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
EL VAPOR -
Despacliados de cabotaje 
Dia 27: 
Para Baguagol. María Andrea, pat, Ferreiro. 
-Cabafias gol. Caballo Marino, pat. laclan. 
Baques qae ban abierto registro 
Dia 27; 
Para Tampa via Cayo Hueso vap. am, Olivette 
cap. Smiht, por G. Lawton, Ohilds y op. 
N. Tork vap. am. México, cap. Mo Intosh 
por Zaldo y op. 
Beques despacbados 
Dia 26: 
Pera Cienfaegos vap. ñor. Ktim, cap. Irgens, por 
L, V. Placé. 
En lastre. 
S. de Cuba vap. ing. Highfield, oep. Richard 
son. por L , V. Placé. 
De tránsito. 
— Manzanillo vap. aloman India, cap. Hinoh. por 
L V. Placé. 
En lastre. 
N . York vap. am. Seguranca, cap. '¿Hausen 
por Zaldo y cp. 
110 tercios tabaco 
2'0 lios cueros 
30 huacales habichuelas 
52 huecales tomates 
1512 huacales cebollas 
j 50 tubos hierro 
95 barriles piñas 
18 huacales herengen as. 
3 pacas esponjas 
Miamí vap. ings. Prince Edwards, cap. Look 
hart, por Zaldo y cp. 
£ n lastre 
Filadelfia van. alemán Gut Heil, cap, Schro 
der, por R. Truffin y cp. 
750000 galones miel de purga. 
Buques con registro abierto 
Para Pto Rico, Las Palmas, Cádiz y Barcelona 
vsp. esp. Cataluña, cap. Mnjmrie, por M. Oál-
por Gtaltaa y 
Compañía de Expreso Cubana y .Pan-Americana.-Oriciiia General: Habana 15o. HABANA. 
Tarifa entre Nueva York y Hab ana , 
Entre Nueva York y otros puertos 














































Remite y conduce en general á todos, y de todos loa nuutos da i 
Precios espaciales serán hechos para bultos que pesen más de ioolibíaB"" K'lL"a '̂ lra'il'['0 ltlco ^ la América Ueutral y del B 
La Tarifa sobre bultos que se manden ñor esta vía Da* loa B , « > - m , . I . ^ f i i a « / i „ i „ r i / i . . . 














pcw.feBpad_ lve3ise^ e a e T ^ Uul'ioa' Cuba P,ieito il(5u r « .-, , 
Inaugarat el PAN 
, P „ . . . . 'La 0 ^ m . ^ ^ i B B Ú ^ B ^ ^ ^ r ^ ^ ' ^ ^ en operación en Cuba. aumemanao su ndmero de carros en las diforoutas ciudades de Cuba y tendrá pronto 50 carros 
COMPAÑIA UE EXPRESO CUHANA Y PAN AMEKICANA, 
l a ^ m p a u í a de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c 21(5 
Los precios arriba mencionados incluyen el costo de transporte 
Cuba en donde la Compañía tiene sus carros 
Esta Compañía está relacionada con 
78-10 F 
DB 
V A P O E E S COBREOS FBAÍÍCE8E8 
Bajo contrato postal con el Gtobior* 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r n z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Abril 
el rápido vapor francés de 6,485 toneladas 
capitán VILLEAUMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Franc ia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tan to 
| tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Roa y Comp? Amargura núm. 5. 
7-27 
P L A N T S Y S T E M 
Fa@t M a l í Xáne 
Loa rápidos y lujosos vaporo» ele esta 




LINEÁ DE WARD 
Servicio regular de vapores oorreot amerieftno 
ostra los puerto* sigulcates: 
Nueva York Cienluegos Tampieo 
Habana Progreso Campooha 
Nassau Veracrm Frontera 
Stgo, de Cuba Tuxpon Laguna 
Salidos de Nuera York para la Habana y puertos 
de México loe miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados á la una de la 
tardo, 
Solidas de la Habana para Nueva York todos los 
lunea á las cuatro de la tarde y todos los sábados 
á la una de la tarde. 
M E X I C O . . . . . . 
Y U C A T A N . . . . 
HAVANA 
VIGILANCIA. 















cap i tán A L D A M I S 
Saldrá para 
P u e r t o H Í G O 
y S a n t a n d e r 
el 5 de Abril á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de ofic'.o. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azácar, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiont J directo para Vigo, Gi-
jón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaja, solo serán expedidos has-
ta las doce del dia de Salida. 
Las pólieas d« carga so Armarán por el consigna* 
torio antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Ss reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el día 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uua póliza 
flotante asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sonoras pasajeros 
hacia el artículo 11 dol Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior do los vaporea de esta 
Compañía. 
'Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto d̂ e 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
A%A." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombro y 
apellidode su dueño, as como el dol puerto de des-
tino. 
M. Calvo, Oficios n. 28 





al 6 de Abril á las cuatro de la tarda llevando la 
correspondencia pública y de ofloío. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consign a-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia. , . . 
Aviso i les oargadom. 
Bita Compafiía no responde del retraso 6 eKira-
rio que sufran los bultos de carga quo no lleven 
estampados con toda claridad ol destino y marcas 
da las mercancías, ni tampoco de las reolamacic-
nes quo se hagan, por mal envase j falta do pracic-
I ) en los mismos. 
o 13 I 78-1 B 
Salidas para Progreso y Veracrus los 
taedio dia, como signo: 
DRIZABA Marzoo 5 
SEGURANCA 12 
Y U C A T A N . . . . . . . , , . . . . . » . , M 19 
VIGILANCIA . . . . . . . . . . . . . «, 36 
PASAJES.-—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hiioen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre na sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
so requiero el depósito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasajero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficinas de Sanidad, 
Mercaderes u. 22. 
CORRESPONDENCIA.— La corrospondenola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. , 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antas de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambar-
f o. Bromen, Amsterdam, Rotterdau, Havre y Am-eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. El flete de la oa."ga p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda amorioaaa ó su equivalente. 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de esto puerto todos los mléroolei 
á las 2 de la tarde para loa de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
Hun Podro n. B. 
0 11 78-1 E 
A T I B O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas.Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuautánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié do la callo de O'Reiily) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
o previenen reoioutos disposiciones del Centro do 
Sanidad. 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las naevas disposiciones del Sr. Administrador 
da Aduana, os obíigatorio especificar en los cono 
oimiento do embarque el valor y poso bruto de l&i 
me?canoí&s. 
Para más pormenores dirigirse á sus coneigna-
tuiba 
Z A L J D O & C o , 
C u b a t e v 7 8 . 
O 8 litó 1 K 
PABA TAMPI00 y VERACRUS. 
SaWrá de la Habana sobre el día 5 DE A B R I L 
áe 1600, el vapor correo alemán de 2Í95 toneladas 
r u E m i r s 
. NUEVOS TRASATLANTICOS 
HIJO DE J. JOfER Y S E 1 
D £ I B A K O E I i O N A . 
El magnífico y rápido vapor español 
Capitán F . F E R R E R 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd ^ 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá déla Habana FIJAMENTE 
ol día 3 de Abril á las dos de la tarde DI-
RECTO para 
C a n a r i a s y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
j * B a l c e l l a y € p , , 8. e n C , 
, — y 
entrarán por la matiana saliendo á us doce y me-
dia del dU pata Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa haoon conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos do los cairos de 
f «rrooarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes rtirecios para lo principales pun-
tos de los Estados ünides y los oqp.i.pajes se despa-
ohan desde este puerto al de su destino. 
Para eonteniencia de los seliores pasajeras Al 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora, 
Habiéndose levantado la cuarentena on la Flo-
rida solo so necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 22, altos. 
Para más informes dirigirse t sus represeulanies 
en osta plasa: 
M i s o A S S B a s aa, ALTOS. 
O ' I f i f i 1 K 
fiofnn & oeposit c o m m 
0F MARYLÁND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas do todas clases. For 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Bo puede ocupar un destino dan-
do las fianzas de esta üompaüía; laai 
que son actualmente aceptadas por e l 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales dei 
Ouba. 
Es ta Uompañía es la mayor y í'uerteí 
(Jompañía de Fianzas eu el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyesi 
de esto país. 
Oficinas; Cuba 58 
Yapores costeros. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Snr. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
o 351 
E l Administrador. 
IMz 
V.ih. 322 
m U E CUBAN, AMERICAN MANÜFAC-
Aturing Co. (Kstanillo aud Flor del Fu-
mar Factorics) havo romovod to 1Ü7 Qa-
lianc^ o 4(15 4-27 
GIROS DE L E T R A S 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
lI*con pagos por el cable y giran letras 4 corta 
y larga vista sobro Now York, Londres, Paris, y 
sobre toda» las caplUlou v puubloa do Espafia é Is-
las Canarias, o Ust 1JM-27B 
OtTBÜL 7 Q T 7 8 . 
Haoon pago* por el cable, giran letras ft corta y 
larga vista y dnu oarlas de crédito «obre New York, 
Piladelfla, Now iürloan», San Prauoisoo, Londres, 
Parts, Madrid, liarcolona v doiu&s capitales y ciu-
dades importautoa do los lüntados Unidos, México, 
y Europa, asf uumu «obre l.o<1(iii tíos pueblos de Es-
paHay capital y puertos do Méjico. 
oí» I 7ii-1 K 
1 0 8 , ACjJÜÍAK, 1 0 8 
ES(j. A ...IUUA. 
S a c a n xtagros pose ol c a b i o , í a c i l i t a n 
cartas» de c r ó d i t o y g i r a n letras 
á c o r t a y l a r g a v i « t a , 
«oltre Nueva York, Nueva Orloans, Veracrus, Mé-
lico, San Juan de Puerto Uloo, Londres, Parifl 
líurdoos, Lyou, Ha^oiin, Hamburgo, Homa, Ñápe-
los, Milán, aóuovu, Maraellíi, Havre, Lillo, Nan-
tcs, Saint Qulutiu, IMu.-.i».». TUUÍOUBC, Veneoia, 
Florencia, Palormo, Tdnn, Moslua, etc., así como 
sobre todas las oapitaloa y provincias d i 
Sayafia é I s l a s C a n a r i a s . 
c 260 15<i-15 F 
8, O ' M I U V , 8 
E S Q U I N A A M E K U A D E R B S . 
Hacen pago» por e l cable. 
F&clilltan cartas» de crédlko 
Oirán letras sobro Londres Now York, New Ot 
eans, Milán, Turín, liorna, Veneoia, Florencia 
Nápoles, Lisboa; Oporio, (iibralUr, Bromen, Han» 
bnrgo, París, Ilavro, Nmil.oa, Huidoos, Marsella 
Lillo, Lyon, Mójluo, Vorauciu, tj&n Juan de Pu«r 
lo Uico, ote, etc. 
E S P A K A 
Sobro totKi las oaplU'.os y pueblos; sobre Palm» 
il¿ M^Uoiuu, IMS*, M&Uuuy bUnta Oras de Tono-
Y R N E S T A I S L A 
íobro Matanzas, Cárdenas, Uomodios, Santa Clara, 
Ualbarirtu, Sagua la Qrüudu, Trinidad, Clenfuegos, 
BancU-Soíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Mauíauillo, Pinar d*! iiio, tíibara, Puerto Ptínol-
pe, Nuovttas. 
«12 r r«-i K 
Companía de Almacenes 
de Depósito do la Habana, on liquidacién 
Oficinas do la ComiBión UquAdvlora 
CUBA6P, ESQ. A O-BEILLY. 
Horas óe olicina; De 8 á ü do la mañana. 
1706 H-2.r> M 
capitin MARTBNS 
Y ÍS-OI.FO M E X I C O 
W M r e p t e ? fias l e n i e i 
D a H A M B U K a o el 6 de cada cíes, para la HA-
BANA con escala en PUEBTO EÍCO 
Lfi Kmpross admite igualmente carga para ffia-
tusBas, G&rdenas, Cienfuegcs, Santiago da Cuta y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufleionte 
para ameritar la escala. 
También se recibo carga COSf CONOCIISIBH-
TOS DIEJSCTOS para la Isla da Cuba dé los 
priueipales puertos do Europa entre otros do Ams-
terdam. Amberes, Birminghan, Kordenux, Bro-
masi, Caerbourg, Oopenhagen, Génova, Qriosby, 
Mouckestec, Londres, Nápoles, Sonthampton, Bo-
tterdam y Plymontb, debiendo los cargadores dir i -
s-irse á los agentes do le CompaBia en dichos p i n -
tos pfera más pomauares. 
F A E A E L H A V E S Y H A M B U K G O 
eoa escalas ovontualas en COLON y ST. THP-
18, saldrá sobro el día 15 lo Abril de w1900 
vapor oorreo aloiiháa, de 2860 toneladas 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas. 
Kl 8r. Presidente de esta Empresa, en curap'i-
mien'o de lo que dispone el artículo 27 del Regla-
mento y á los fines que preicribc el 21, lia dispues-
to se cite por este medio á los señores accionistas á 
Junta General ordinaria, señalando para su cel«-
braoióu el dia 31 del actual á la «na de la tarde, en 
la Administración, Amargura n. 31, rogándoles so 
sirvan concurrir. 
Habana 22 do marzo do 1900.—Kl Secretario, 
José María Carboneil y liuiz. 1673 8-23 
Mataderos 
Siendo la ífa<i(¡;i'u do la íes aplicable á la l'*brica-
ción du una do laa mojorei clases do abono para la 
agricultura, ilqueza quo aun uo se lia explotado on 
Cuba; los indunlrialoH quo de-ioon sacar provecho 
do olla, puedun dirigir proposiciones al Ayunts-
miento con ul Un do recojúr la que so visrto on los 
U istros du cuta el miad. 
I I b a ñ a Murso 'it do 1600.—El Concejal Delega-
do, Foo. do P. X quíu Uamos. 
c 436 5-27 
A t í ü ü l A U I Ü K 
del (jíremío de Talleres de Lavada 
Se cita por I-HIO medio á todos los iudividnos quo 
pe^tenocen á usto greniló para la .1 unti General or-
dinaria quo so oulobrurá ul dia l.V dü Abril á las 
loco dol día on loa salonca dol Círculo Hispano, 
Monte u. 3. 
Habana 27 do Rlar/.o de 190Ü.—El Secretario, .lo-
<• Gonzalos;. 1782 al-S? d6 28 
A T B s s r c x o a r 
L o s m e j o r o a s u n c h o s de g o m a 
e n t e r i z o s , ú l t i m o m o d e l o , p a t e n t e 
M o r g a n & "Wriglt , s e p o n e n en, 
N e p t u n o 54:. Ta l lo tr de c a r r u a j e s , á 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
17t!7 8-27 
capitán F A L K E 
Admite e»f ga para los citados puertos y tfcmblán 
traasboidos eon ccjooimio.ntos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUB, 
ASIA, AFBICA y AüSTEALIA, según potme-
EOÍOH iiua se facilitan on la casa oonslgnatasia, 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre. £ conveniencia do la Empresa. 
Esta vapor, hasta nueva orden, ao admite púa -
(otos. 
i<a carga se looiba por ol muelle de Caballería. 
La eoñ'ospondenoia solo se recibo por la Adml-
idirtraeióia da (Jórreos. 
AD^EBTJBISIOIA IMPORTANXS. 
Sita Empresa pone á la disposición do los seño-
ica cargadores sus vaporee para recibir carga «n 
uno 6 más puertos de la costa Hotte r Sur de la 
Isla da Cuba, siempre que la carga nu« se oíreioa 
sea Kuüoioíita para axaerita: la escala. IHoha carga 
ce admito para B A V E S y HAMBÜi GO y tasa 
tiis. para cualquier otro punto, con trasbordo ea 
Havre 6 Hamburgo & ooavenlanois de la Empresa. 
Para rsM pormenores dirigirse á sus «onslgaaU-
fflos: 
-y y ^ á 248 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando,, 55. 
Matanzas, O'Reiily, 29. 
Nueva York, lüü Broadw. 
Londres, 75 Grosham St. 
Agonto Fiscal del (lobierno de los E. U. Deposita-
rio lej;al p;uii el Ajuiitamiento y Juzgados de 
Primora liisluuoia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garaulía.. 
Expide Letras de Cambio y Cartas do 
Cródito sobro todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra eu 
saldo. 
Administra emisiones de valores bipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de segundad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas on la que admito depósitos 
desde $3 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Lula Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant, 
Sr. Francisco Camba, P. Gamba <5c Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinaí 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
.W.vf.uvy oí Rnard, 
F , M. HAYEÍS, Ms'üftgcr. 
osa? '¿6-1» 
HOSPITAL (ÍICNEML 
M A . SHA. D E m M E R C E D E S 
II An\NA.—SlíCIilOTATlf \. 
Por orden dol Sr. Proxideute uo convoca á cuan-
tos (julcrau liaour proposicioneí para ol suministro 
al Hospital Mercedes, en el próximo vcui lero mes 
de abril de los efentoa siguientes: carne, pan, loche, 
víveres y huovot: atí eomo tainbii'iu nioilícinas y* 
nialoriul de onraoión: laa harán, 
os interfsidos en ])ÍÍ('Í;OS corradss con sujoción a l 
pliego do condiciones oxpuooto en la Dirocoión dsl. 
eferldo oslibleuínilout> y soráu |>ro8cnludaR cu el 
mismo desdo lu f<toha luíala el <lla ^0 del corrienter 
las cuatro ilo la tardé, en cuyo dia y hora, la Co-< 
miíióu nombrada af electo ro8ol\ j r . l aobro las pro— 
osiciones preientudas, ircsarváádose el derecho da-
aceptar <J no, segllii convenga á loa íutvruaadcs do 
a i astitttólótt. 
Habana, 21 do marzo do 1901).—Ricardo Dolr, 
Seorotarlo. « -ll!:! S-'Jí 
Un buen negocio. 
Seui'gooiaii uuos ccilillcados do haberoa de em-
pléanos Judlcialoa ez,>edidds por ol Administrador 
"e Hacienda do eata provincia y da la do SanllaRo 
e Ouba. Su traspasa en proporoifal. Darán razón 
n Estrella 113 de « á 10 do la mañana y do * á 5 de 
la larda. 1715 4 25 
Henry T . Brown 
Rcpimntaute de Casas liglesas. 
Participa á sus clioutea ou particular y al público 
i general, quo desde ol dia 19 de abril traslada 
na olicina» y almacén do la calle du Mercaderes 
35 á la do San Ignacio u. 46. 
O 461 la-a* 7d-í5 
AVISO.—Por orden Jo D. Julián Azcne, aviso 4 los compradores de caballos y mulos de ew. propiedad marca J A., no será recanocída ninema 
reseña que no sea autorizada por su •" firma ó do su 
apoderado.—Loon Cortxzar. 1637 
A V I S O 
So hace sabor por eito auuucio á los aoüoroi 
contratistas y domás poruonas que remitan ó ou-
Ireguon ofectosó viveras á flSCa'Oaia da Bíiiuooci-
cla y Maíérnldád do tai lUbam, qua sus Uatis da 
remisión doboriu ser ravisadaí á su outroga por la 
Mayordomía y puesto ol conforme; do lo contrario 
no será pagada ningana cuoiiU. 
Lo que so publica para goneral conocimiento. 
Uabraua onoro "2 de U I 0 0 . - K I DltecWr v i m i n U -
trador. W 




DIARIO DE L A 
Loa asiáticos llegados hasta 
el año 1874 samaroD 124.83o 
í la agrioaltura, el año que 
más contó, faeron 14.015 
MIEKCOLÍS 28 UE MARZO D i 1«0«. 
H e m o s pedido á nuestro d is t in-
gu ido amigo el s e ñ o r A r r a r t e que 
emit iera su autorizado parecer en 
l a i n f o r m a c i ó n que hemos abierto 
e n estas columnas acerca de si es ó 
no conveniente mantener en Ouba 
l a s u p r e m a c í a del cultivo de l a 
c a ñ a , sobre las d e m á s producciones 
a g r í c o l a s , y en c o n t e s t a c i ó n á nues-
tro ruego, el respetable director del 
Banco del C o m e r c i ó n o s ha enviado 
los siguientes i n t e r e s a n t í s i m o s da-
tos y juicios , que h a n de leer con 
gusto cuantos se preocupan del 
porvenir de l a p r i n c i p a l r iqueza 
cubana. 
E n 1890: 267 id. 
NOTAS SOBRE U 
MEBLTüRi CÜ8ANÍ 
Establecer un criterio cerrado sobre 
nuestro porvenir agrícola ea tan difícil 
como aunar el de todos nuestros ha -
cendados. 
Batos, individual, que no eoleotiva 
mente, hacen por regla genera!, sna 
deducoionea fundando aus esperanzas 
y resolviendo ana problemas, aegdu las 
impresiones que hayan recibido de loa 
propagandistas del progreso agrícola 
industrial (interesados, como es consi-
guiente, en la colocación de sus manu-
facturas) ó en el resultado felizmente 
azaroso de la campaña en todas sus 
manifestaciones, desde el buen tiempo 
al buen rendimiento. 
Los hacendados de la Is la de Ouba 
no deben olvidar que tienen sus natu-
rales enemigos en los colegas de otros 
uaíees, y muy particularmente en loa 
del Sur de loa Batados Unidos, que 
siembran caña, cuya sacarina para re-
ducirla á azúcar de mercado exige un 
gasto no menor de 5 centavos libra, 
entrando en esa cifra la refacción or-
dinaria, envases, reparacionea, etc. 
Compárese este precio de $1-25 la 
arroba con el de 65 centavos á que lle-
gan algunos ingenios de la Isla de Ou-
ba, y se comprenderá el por qué de la 
competencia referida y de las medidas 
agresiva» del proteccionismo americauo 
contra nuestros productos azucareros 
Y á esta nota es de agregarse la no 
menos transcendental del uso de la se-
milla. Nuestros vecinos están obliga 
dos á sembrar anualmente y en la Is la 
de Cuba hay parajes—cerca de Jaru-
oo existe ano—donde la cepa ha duia 
do cien años. 
Tenemos en la I s la de Cuba: 
518.492 cabal lerías de bosques < 
montes y cultivos—la es tadís t i ca de 
1862 fija en 250.845 las de bosques 
montes.—Gomo no es posible, por falta 
de datos, conocer lo desmontado, uni 
mos ambas clases; es decir, las 250.845 
que fueron de monte y las 267.657 
aparentes para el cultivo, ó sean, en 
total ya citado, 518.492. 
Dentro de esa riqueza producían el 
dulce: 
E n 1862: 1521 ingenios ( segiiu la es-
B n 1877: 1191 id. \ tadíst ica ofl-
B n 1882: 1170 id. ( c ia l . 
( según Zayas 
( y Quintero. 
De todas esas estadíst icas , la más 
detallada fué la de 1878, no para ilua 
trar al pais, sino para determlunar la 
renta líquida de unidad por unidad, pa 
ra cobrar la contribución del 30 p § 
gracias á esa circunstancia hemoa po 
dido saber que de las 518 492 caballe 
rías útiles solo se utilizaban: 
18.015¿ sembradas de caña para 
1,170 ingenios, cuyas dotaciones se 
componían de: 
92.913 esclavos 
21.540 jornaleros libres y 
14.015 asiáticos. 
L a propiedad de estos 1170 ingenios, 
comprende, sin embargo, 
45.042¿ caballerías, dentro de las cua-
les están las 
18.015¿ idem ya citadas 
calculándose el produc-
to bruto en $47.678.58r28 
y el l íquido, para el co-
bro del 30 p § . en. . . . 18.954.340'66 
í í o dudamos de la posible exactitud 
de esta estadística; porque rebajando 
al número de esclavos el 10 p § de vie-
jos é inútiles, y sumando el residuo 
con las otras cifras de braceros, resul-
tan á razón de unos 7 por caballería, 
en que siempre se ha apreciado, y el 
producto de esa unidad en unos $2500. 
H a de advertirse que ese periodo, 
hacia adelante, fué el más castigado 
para nuestra agricultura. 
1? 30 p g sobre la riqueza líquida 
imponible, que en algunas jurisdic-
ciones, como Cárdenas, se sujetó á un 
catastro arbitrario y ad hoo, hecho por 
el Gdbernador Militar y en otras como 
lá de Cienfuegos, á una renta líquida 
elevada, durante la guerra, para au-
mentar los recursos extraordinarios. 
2? Derechos de exportación, que su 
ruaban al año un promedio de $7.500.000 
próximamente. 
3o .Recargo de los efectos de con-
sumo y utilidad, como se demuestra en 
las recaudaciones de Aduanas, la cual 
antes y después , sumó: 
E n 1878 $22.230 444 en oro 
B u 1877 23.546.569 „ 
B u 1879 22.918 628 „ 
4? E l elevadísimo flete de los ferro-
carriles, que en algunos tramos llegaba 
á $7^ el bocoy de 36 pulgadas, cuyo 
peso liquido se calculaba en 1200 libras 
azúcar. 
E n cuanto á braoeres, la estadíst ica 
de 1862 nos dice que en la Is la exis-
tían: 
emancipados varones 4.779 
id. hembras 1.871 
esclavos varones 218.722 
id. hembras 151.831 
De modo que tierras y brazos no 
puede decirse que faltaron: lo que fal-
tó fué método y es t ímulo para explo-
tar sin esfuerzos y convenientemente 
para todos, esos elementos. 
Sin embargo, del año 1862 al 1882 
desaparecieron de la e s tad í s t i ca 31,190 
fincas, contándose en ellas 352 inge-
nios y 573 cafetales. ¿Por quól 
Al lá por el 30 de Enero de 1808 
nuestros abuelos, presididos por el 
Marqués de Someruelos, ped ían pro 
fcección para nuestra agricultura, en 
as facilidades para la ex tracc ión de 
sus productos, "como que en ello con 
«istia su fortuna y su existencia." 
Y mucho después , es decir, el 22 de 
Abri l de 1882, se reunían 32 hacenda 
dos bajo la presidencia del Conde de 
Moré, pidiendo también protección al 
Gobierno para que protegiese la inmi 
gración, consignando al importador 
de un número no menor de 100: 
$12 por cada canario de 8 á 15 años 
„15 id. id. de 15 á 40 id. 
„15 id. europeo de 8 á 15 id. 
„20 id. id. de 15 á 40 id. 
Como es de suponer, el plan no 
prosperó, ni podía prosperar, dado 
que el aliciente que se buscaba no era 
para el inmigrante, sino para el impor-
tador. 
Cada inmigrante á loa Estados Uni-
dos, calculan los estadistas de aquella 
nación, que produce al país una utili-
dad de $409, y ya se supone que para 
dar utilidad tal, han de tenerla ellos 
mucho mayor. 
Volvamos á la estadíst ica de 1878. 
Producía entonces la Is la para ex-
portar—no conocemos el consumo— 
unos: 
$ 830.000 en aguardiente. 
« 49.700.000 en azúcar. 
l{ 70.000 en cera amarilla. 
" 9.000 en cera blanca. 
39.000 en maderas. 
93.000 en miel de abejas. 
2.600.000 en miel de purga. 
214.000 en cajetillas de cigarros. 
167.000 en picadura. 
6.200.000 en tabaco en rama. 







— = en patatas, cebollas de 
$ 66.923.000 Güines , &. &. 
Total 377.203 
de Jos cuales en 1878 sólo ha-
bía dedicados á ia agricul-
tura 92.213 
Y aunque se nota alguna diferencia 
en la producción del azúcar con la es-
tadíst ica á que más atrás nos hemos 
referido, bueno es hacer constar que 
esta obedece á la más mínima cantidad 
declarada, al máa ínfimo precio y al 
valor en batey sin envase, &. &. 
E n cuanto al valor de exportación, 
apreciado entonces alrededor de 7 ráe-
les, aun cuando hoy se halle reducido 
de 4 i ó 5¿, con algún empeño y méto 
do en siembras y molidas es de espe-
rarse que se aproxime á la cifra antes 
referida, y que el conjunto de la pro-
ducción agrícola anual se eleve nomi-
nalmente á $100.000.000, teniendo siem 
pre en cuenta como primer factor el 
azúcar; porque de otro modo sería 
despreciar las grandes ventajas que 
ofrece la bondad del clima, para la ca 
ña y la proximidad de los mercados 
consumidores. 
E n los Estados Unidos habrá que 
luchar con el arraigado proteccionismo 
y con el elemento agricultor dedicado 
al cultivo de la caña y de la remola-
cha; pero sabido es que para estas lu 
chas es para cuando se necesita la ao 
ción colectiva, máxime debiendo en 
centrar un buen aliado en los refina-
dores americanos, ávidos de buen 
azúcar—á buen precio para ellos—A 
llevando el fruto allí ,—á aquellos mer-: 
cados, sin esperar á que vengan á 
buscarlo—si vienen—cuando las exis-
tencias se reduzcan, si la producción 
universal permite llegar á ese caso. 
E l año 1880, ya extinguida la escla-
vitud, se encontraban las Yi l las , y 
muy particularmente la jurisdicción de 
Cienfuegos, con su zona azucarera en 
muy mal estado, y la población rural 
mermada en cerca del 50 p. § por cau-
sa de la guerra: y sin embargo nadie 
se desalentó; muy al contrario: echan-
do mano, de consuno, á lo que quedaba 
aúu en pié, al crédito en los Estados 
Unidos y al que no escaseó la Sucursal 
del Banco Español, se buscó en la prác-
tica el buen resultado de aquella fruc-
tífera campaña y se obtuvo. Bien es 
verdad que al emprenderla se contaba 
con una reserva importante: con el ga-
nado que tan productivo y fecundo es 
en este país . E n las Yi l las y en la épo-
ca á que se refiere esta nota había: 
282.659 cabezas de ganado vacuno 
101.635 id. id. id. de cerda 
11.286 id. id. id. de cerda 
De este modo se comprende bien el 
éxito del primer Central y de las pri-
meras colonias, debido á la inteligen-
cia y al crédito de los hermanos Mon 
talvo, dueños del central San Lino en 
cuya administración ha imperado siem-
pre el mayor respeto á la estadíst ica. 
Sin embargo, preciso es confesar que 
aquella jurisdicción no escapó al con-
tagio del irreflexivo progreso indus-
trial que invadió todas las zonas azu-
careras de la Is la . A ñ o s hubo en que 
se cambiaron mas de $10.000 000, cos-
to en bahía de distintos aparatos, por 
azúcar ó por deudas, dando lugar á 
arreglos más ó menos onerosos, á cam-
bio de propietarios, á «[uiebraa ó 
hipotecas eternas dentro de los 
$106.897.249.32, que según recientes 
estados pesan como tales sobre la 
propiedad rústica, además de los 
$25.679.452.81 de censos. 
Y conste que no se redujo á deudas 
hipotecas y demás turbonadas lo que 
cayó sobre nuestras fincas azucareras, 
sino también á la necesidad, por la con-
dición de los aparatos, de grandes ma 
sas de caña para contrabalancear el 
servicio de combustible y la relación 
de la molida con la cocción; y de ahí la 
competencia en la adquisición de aquel 
vejetal que elevó la pretensión de los 
colonos al ceder sus campos, hasta un 
punto completamente perjudicial. 
Había algo más doloroso, y era la 
seguridad con que algunos hacendados 
sostenían que las exigencias de los oo-
lonos no les perjudicaban; y sin em-
bargo, al liquidar la zafra no podían 
cubrir sus compromisos, llevando el dé-
ficit con intereses y comisiones á la 
otra, en la cual sucedía lo mismo ó 
peor, dando por resultado que tales si-
tuaciones venían á caer dé lleno sobre 
el comercio y la industria del país , y 
sobre todo de loa Bancos, que, en su 
mayoría, han sucumbido al peso de las 
carteras llenas da papel de hacenda-
dos. 
A s í se explica que nuestra riqueza 
sacarina no i u b i e r a ya desaparecido 
con excepción de algunos ejemplares. 
Ahora bien, ante estas notas ¿puede 
juzgarse con porvenir la riqueza 
azucarera en la I s la de Cuba? 
Desde luego: 
Cuenta con 518.492 caballerías de 
tierra út i les para el cultivo de la ca-
ña y demás siembras que sería largo 
enumerar y para la cria de ganado, 
de las cuales únicamente 45.042J esta-
ban aplicadas al área de los ingenios, 
los que solo útil izan 18.015¿ para las 
siembras de caña suficiente á unas 
600.000 toneladas de azúcar y sus de-
rivados. 
Tenemos para empezar, trabajadores, 
sinó en número suficiente, en cantidad 
bastante para aplicarlos á la faenas 
agrícolas, de modo que les resulten 
convenientes. 
Y tenemos á la puerta los mercados 
consumidores con muchos aliados na-
turales, que son los refinadores. 
¿Qué se necesita? 
Io Prelaoión del préstamo agrícola 
por coaeohas, garantizado con la can-
tidad de campo aembrado que se con-
venga, prévio registro, cuyos derechos 
no deberán exceder de £ por 1000. E s -
tos registros radicarían en la Alca ld ía 
y su acción serla ejecutiva. 
2o Contratar por tiempo determi-
nado los campos de caña á moler, ó 
aóanse las colonias, obligando á estas 
á hacer sus contratos dentro del l ímite 
de loa municipios á que pertenezcan, 
prévio registro de lo pactado entre el 
colono y el central. 
3? Uniformar el jornal del bracero 
ó contratar el trabajo por cuadrillas, 
á fin de no entenderse sino con los ca-
pataces. De este modo también po-
drán conseguirse, como en otros tiem-
pos, que vengan cuerpos de inmigran-
tes á hacer la faena d é l a zafra y vol-
verse á su país después de concluida. 
4? Dar preferencia á la primera ela-
boración del fruto, de modo que sea 
aparente para las refinerías y tener 
siempre presente que el artículo depo-
sitado en el país productor se abre poco 
paso para su colocación y menos al 
consumo en el exterior, dada la enor-
me cantidad de azúcar que se elabora 
en el universo. 
5o Constituir un verdadero Sindl-
catOj sea por todos, sea por el número 
más ó menos reducido de hacendados 
que quieran formar parte de él, y es-
tablecer una agencia en los Estados 
Unidos al amparo de sus leyes, para 
gestionar la reducción de gastos, los 
anticipos, etc. 
6* Si las hipotecas diferidas se sol 
ventan numéricamente con títulos, co 
misionar á uno de los Bancos existentes 
para su administración. 
Ni los Bancos Agrícolas , ni los hipo 
tecarios son posibles en nuestro orga-
nismo económico. Da loa Bancos Agrí-
colas, el famoso economista francés 
Passy, no reconocía sino el t í tulo, como 
cualquier otro: ''el hacendado que ten-
ga crédito, decía, no necesita Bancos 
especiales." E n cuanto á los Bancos 
hipotecarios, ya sabemoa el resultado 
que aquí han dado loa inauditos es-
fuerzos para establecer el primero, re 
sultando completamente estéri les . Los 
de Europa, nacidos en su mayor parte 
en evoluciones de monopolios ó crédi-
tos de los Batados, se han retirado de 
la riqueza rústica, l imitándose á la 
urbana. 
Y dadas estas notas, con la mejor 
voluntad del mando,"cada cual tomará 
de ellas lo que mejor le plazca. 
JOSÉ MASÍA DE A R E A R T E . 
Con que aspiran á eso? 
P u e s entonces son mejores pres-
tidigitadores que H e r m á n ; porque 
é s t e , con toda su habil idad, j a m á s 
hubiera intentado escamotear un 
reloj á un ciudadano que no lo tu-
viera . 
Es tamos en l a segunda etapa de 
los Matrimonios del diablo. 
Y los p e r i ó d i c o s vue lven á con-
mover á este pueblo con suplemen-
tos extraordinarios llenos de des-
cripciones tan natural istas como ci -
vi l izadoras . 
Y el p ú b l i c o invade la sa la de lo 
cr imina l ansioso de moral izarse. 
Y los á n i m o s e s t á n excitados 
hasta el paroxismo. 
Y los nervios . . . . 
Aconsejamos á los s e ñ o r e s de l a 
Audienc ia que manden poner en 
sitio bien vis ible de l a sa la un av i -
so parecido a l siguiente, que se os-
tenta en el cafe de la R u d a de la 
zarzuela Los Flamencos: 
S a SÜPLIOA A ESTA ESCOGIDA 
OONOÜRRBNOIA QUE NO HAGAN E L 
BURRO CUANDO LAS CANTAORAS SB 
ARRANQUEN POR ALEGRÍAS. 
Q u i z á no haga falta; pero bueno 
es prevenirse contra los efectos del 
neurosismo. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: 
Invocando el t ítulo de snsorltor anti-
guo de ese periódico, me tomo la liber-
tad de suplicarle diga, porque son mu-
chos los interesados en saberlo, si los 
americanos empleados de Mr. Black, 
que miden las calles, están autorizados 
para pintar números, algunos de gran 
tamaño, en las fachadas de las casas, 
coando el inquilino les manifiesta que 
se opone terminantemente á ello. 
De Y d . atto. s. s. q. b. s. m. 
Un susoriptor. 
E n los ominosos tiempos de la co 
lonia nadie estaba autorizado para 
eso; pero en esta era de l a l ibertad 
¿quién sabe hasta donde a lcanzan 
las atribuciones de los intervento-
res? 
Tras ladamos l a pregunta á M r . 
B l a c k . 
ginade cada número reproduce este 
programa de efecto sensacional: 
' 1—¿Qué debe haceisel—Terminar 
la guerra. 
3 — ¿Cuándo?—Inmediatamente, 
f — ¿ P o r q u é ? — P o r q u e hemos pro-
cedido mal. 
4— ¿Cómo? — Confesando nuestros 
errores y procediendo en justicia. 
5— ¿Qué faltas hemos cometido!—La 
de mentira, para encubrir un complot. 
E l fraude, pretextando falsas reivin-
dicaciones. Mala fe, violando nuestra 
palabra, y además una matanza gene-
ral. 
6— ¿Cómo haremos justicia?—Desen-
mascarando á loa criminales y casti-
gándolos . Compensando á las vícti-
mas y haciendo la paz.'' 
Otros artículos del mismo autor se 
titulan "¿Tenemos razón?1*—"Apela-
ción á los hombres honrados."—"De-
bo yo matar á un hermano boerf"— 
"Apelac ión á la conciencia de Ingla-
terra.4'—"La verdad sobre la guerra'* 
etc. 
Todo esto produce bastante efecto 
sobre la fracción algo numerosa del 
pueblo ing lés refractaria al chanvinis. 
mo agudo, y M. Cecil Rhodes tendrá 
mnaho que hacer para poner l ímites á 
la reacción que se acentúa contra el 
falso imperialismo. Si ño le sucede al-
go peor, al llegar á Londres. 
M. Chamberlain que conoce su gen-
te, y es más astuto de lo que algunos 
oreen, ha sorteado el peligro que le 
amenazaba, dirigiendo una consulta á 
los primeros ministros de las colonias 
autónomas pidiéndoles contingentes 
de soldados para prestar servicio en 
el Africa austral. 
Con esta medida quiere dar á enten-
der que no será molestado de nuevo el 
contingente de las Islas Británicas , y 
por otra parte promete que después de 
la guerra, cuando los boers estén so-
metidos, se concederá dar tierras del 
Transvaal á los soldados coloniales 
para que se queden definitivamente á 
prestar servicio de guarnición. 
Esas tierras tendrán que ser arreba-
tadas á los boers, con lo cual se con-
firma que Chamberlain piensa hacer 
una guerra de exterminio. E l impe 
rialismo no puede mostrar una faz más 
repugnante con sus propósitos de tira 
nía inquisitorial y parece presentar 
todos los caraotéres de una insaciable 
avidez, mezclada con la más ciega obs-
tinación: es la marca de fábrica de la 
polít ica inglesa. 
F O I i l i E T I N 57 
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FONSON DX7 T B H E A I L 
S E G U N D A P A K T E 
La Favorita del Rey de Navawa. 
(EBU novela, publicada por la caía de Maucoi, 
ds Barcelona, se halla de venta en LA MODER-
N A POESIA, Obispo, 135.) 
(COKTINÜA) 
—Duque, os nombro mi Ingartenien-i 
te criminal en este negocio, y ordeno 
que l levéis el asesinato del platero Lo-
riot ante el tribunal de París, el cual 
haréis se reúna el lunes por la mañana, 
y no antes, porque mañana es domin-
go. Deseo, que si Renato resulta cul-
pable en lo cual no cabe duda, sea 
descuartizado vivo en la plaza de la 
G r a v e . . . . 
Aterrada al oir esto, Catalina se 
arrodilló delante del rey y le besó las 
manos, exclamando: 
—¡Berdónl señor, ¡perdón! 
E l rey la hizo levantar, diciéndola: 
—Señora, Dios que mo escucha sabe 
ouán dispuesto estoy á perdonar al 
inocente, pero no al culpable. 
—¿Es decir, que me rehusáis la gra-
cia gae os pido. 
—Sí . 
Hl rey lo proaunpió con tal seque-
dad, que la reina perdió toda esperan-
za. 
—¡Adiós, señorl ¡adiosl dijo, y se re-
tiró conteniendo sus lágrimas, y lan-
zando otra mirada de odio á Crillon. 
—¿Estáis contento, duque! preguntó 
el rey. ¿Me he mostrado firme! 
—Inquebrantable. ¿Persiste Vuestra 
Majestad en que me encargue de ese 
negocio, y me dá sus plenos poderes! 
—¡Qué duda tiene! 
—¿Podré recusar los miembros del 
parlamento cuya falta de entereza te-
ma! 
—Sí podéis, duque! 
— B u ese caso, señor, dijo Crillon, ya 
puede Vuestra Majestad mandar que 
pongan su tribuna en la plaza de la 
Greve. Dentro de ocho días asistirá á 
la eieoución de Eenato. 
—Pues asistiré, replicó el rey. 
Raúl volvió á presentarse. 
—¿Qué ocurre! preguntó Carlos I X . 
— L a princesa Margarita desea ver 
al rey. 
Ko bien acabó de hablar E a i i l , se 
dejó ver el bello semblante de la prin-
cesa en el umbral de la cámara real. 
—¡Ah! ¿eres tú, Margarita! dijo el 
rey. Apuesto á que acierto por qué vie-
nes á verme. 
— E s posible, señor, contestó Mar-
garita, 
—¿Acabas de ver á la reina madre! 
—Sale en este instante de mi apo-
sento, sefior. 
A partir de la fecha de la presente 
orden quedan encargadas las autori-
dades municipales de la Is la de Cuba, 
dentro de sus respectivos términos, y 
sin intervención alguna de parte de 
los Gobernadores civiles, de todo lo 
que se relaciona con el sostenimiento 
del orden público y el cumplimiento de 
las ordenanzas municipales sobre la 
materia. 
De las autoridades municipales de-
penderá también la administración de 
la policía municipal, la reglamenta-
ción de los espectáculos públicos y el 
autorizar las procesiones, asambleas y 
reuniones públicas. 
A este decreto le falta un a r t í c u -
lo que pudiera estar redactado así: 
E n lo sucesivo el Gobernador c i -
v i l no t e n d r á m á s atribuciones que 
la de cobrar su sueldo, l a de l levar 
un b a s t ó n con borlas y la de poner 
en l a bomba de su cochero un g a -
l ó n dorado. 
O de esta suerte: 
E l Gobernador c iv i l reina, pero 
no gobierna. 
O de esta otra. 
E l Gobernador c iv i l queda cesan-
te con el haber que por olasifloa-
c ióú le corresponda. 
A u n q u e q u i z á los interventores, 
que son muy dados á economizar 
palabras, digan que eso se sobreen-
tiende; pero t a m b i é n es probable 
que pensasen de otro modo si h u -
biesen oido y entendido á los mi-
nistros de E l Bey que rabió. 
Discute Patria con L a Lucha so-
bre la actitud los autonomistas y 
entre otras cosas dice lo que sigue 
— Y a ve L a Lucha que la actitud de 
sus amigos no nos ha engaüadc; que 
vemos en ellos lo que son, los mismos 
hombres de siempre; tan soberbios co 
mo torpes; tan ambiciosos como inúíi 
les, aspirando aún—esta vez contra la 
voluntad expresa de la Nación inter-
ventora—á escamotearnos nuestra in-
dependencia. 
L i GOEBíiÁ DEL TBÁNSTAAl 
LO SUS DICE 
Paris 30 de toaarzo.—El Herald de 
esta capital publica la relación de una 
entrevista celebrada en Pretoria con 
el presidente Kruger. 
He aquí en extracto lo que dijo el 
presidente del Transvaal: 
"Habiéndose visto obligados á hacer 
la guerra, los boers triunfarán ó mori 
rán. Yo no espero ayuda de ninguna 
clase por parte de las otras naoiónes; 
más estamos satisfechos de la s impatía 
y de la amistad que nos profesan. 
E l Transvaal esta pronto á firmar 
ia paz en cualquier momento, pero no 
queremos convenciones de ninguna 
clase. L a independencia completa es 
lo único que podemos tratar. No pedi-
mos un aumento de territorio, estamos 
satisfechos con nuestras fronteras ac-
tuales, si se nos deja vivir en paz. E s 
todo lo que pedimos. 
No puede todavía presumirse la du-
ración y el resultado de la guerra. Loa 
boers están entre las manos de Dios y 
E l no nos dejará perecer. E l número 
de nuestros soldados no pasa de 40,000, 
más con el favor de Dios podemos 
triunfar. 
Yo tengo doscientos de mis parien-
tes peleando en las filas del ejército 
boer, y prefiero verlos morir á que ce-
dan ante la agresión impia de Inglate-
rra. L a libertad ó la muerte ea lo que 
queremos. 
LA CAMPAÑA. 
Londres 21 de marzo.—Despachos re 
oibidos del Cabo dicen que el domingo 
18 durante todo el día se batieron con 
algunos intérvalos de descanso ingle-
ses y boers en Warrenton al norte de 
Kimberley. Los boers se retiraron ha-
cia Christiana después que la artille-
ría inglesa les apagó el fuego. 
E l movimiento de avance de esta 
colonia de socorro hácia Mafeking ha 
cesado por completo, ó es que se ha 
prohibido hablar de esta operación. 
No se saben noticias del coronel 
Plumer, y Mafeking parece que toda-
vía aguarda su socorro. 
Se han recibido noticias de la esca-
ramuza del 16 en Fourteen Streams. 
Dícese que un destacamento de boers 
sa preparaba á destruir el puente de la 
vía férrea en el momento en que se cru-
zaron los primeros tiros. E l combate 
duró media hora. Los boers solamente 
tuvieron un hombre ligeramente heri-
do. E l mismo despacho anuncia la 
llegada del general Schalbnrker á Pre-
toria. Este jefe manda las tropas boers 
del Natal. 
Se dice que los boers en Al iwa l 
North ocupan fuertes posiciones sobre 
las colinas del lado del Estado libre. 
OPINIONES INGLESAS. 
Parece que M. Ceoil Rhodes ae ha 
embarcado para Londres. Su intento 
es llegar á Inglaterra para apoyar á 
M. Chamberlain en la obra de comba-
tir el movimiento de opinión que exis 
te á favor de la paz. 
MM. Cecil Rhodes, Chamberlain y 
Compañía se dan cuenta de que la gue 
rra del Africa austral causa entre los 
contribuyentes ingleses mny serias 
preocupaciones. 
U n periódico liberal la Westminster 
Oaoette, calcula que la sumisión de oa 
da boer habrá costado 2,000 libras es-
terlinas ($10,000) al gobierno británi 
co, sin contar los gastos que exigirá el 
mantenerlos reducidos á la obediencia. 
Y a van notando que el imperialismo 
de Chamberlain les cuesta muy caro. 
Uno de los adversarios del secreta-
rio de las colonias, Mr. Stear, director 
de la Review of Eeviews, aprovecha 
esta reacción de la opinión inglesa pa-
ra acentuar su oposición á la guerra. 
Publica un periódico especial de 16 
páginas titulado: ¡Guerra á la guerra 
del Africa austral! y en la primera p á -
ASUNTOS VARIOS. 
— Y te envía para que me pidas el 
perdón de Renato. 
— L a reina quisiera ver á ese desdi-
chado. 
—No, por cierto, Margarita, querida 
mía! 
—Pero, señor, verle nada más 
—Señor, dijo Crillon, si Vuestra 
Majestad quiere que acompañe á la 
reina madre, le respondo que no sedu-
cirá ni al gobernador, ni á los carcele-
ros, ni á mí 
—Pues bien, lo concedo entonces, 
respondió Carlos I X . Margarita, pue-
des decir á la reina que la autorizo á 
vü i tar á Renato en su calabozo, con tal 
que la entrevista se verifique en pre-
sencia de Crillón. 
—¡Muchas gracias!, señor, dijo la 
princesa; voy corriendo á llevarla esa 
buena noticia. 
E l rey besó la mano de la hermosa y 
la dijo con malicia: 
—¿Sabes que ese bearnés Ooarasse 
baila muy bien! 
— E n efecto, dijo Margarita rubori-
zándose. 
— Y es hombre de talento. 
—¡Ab! ¿De veras! 
—Tú lo sabes tan bien como yo, Mar-
garita. Pero ¡note detengas! ya ha-
blaremos de e so . , . . 
Margarita salió de la real cámara 
llena de confusión, y el rey, satisfecho 
de la firmeza, repitió riéndose: 
=-lPobre Margarita! nuestro primo 
Enrique de Guisa hizo mal en volverse 
á Nanoy. 
Mientras Catalina y su hija Marga-
rita solicitaban en vano el perdón de 
Renato, yacía és te sobre la paja hú 
meda del calabozo más lúgubre del 
Ohatelet, prisión mil veces más terri-
ble que la Bastilla. L a víspera se lo 
entregó el duque de Crillón al gober 
nador, diciéndole: 
—¡Me respondéis de este hombre con 
vuestra cabeza, caballero! 
— E l gobernador se incl inó, y llaman-
do en seguida á dos guardas, que se 
aparecieron á Renato como dos de-
monios vomitados por el infierno les 
ordenó: 
—Apoderaos de ese hombre 
encadenadle y conducidle al calabozo 
del torreón. 
Los guardas del Ohatelet cogieron á 
Renato por el brazo y le llevaron á su 
calabozo, y tanto el gobernador como 
Crillón quisieron cerciorarse de que 
sus órdenes se ejecutaban puntual-
mente, y bajaron detrás de los guardas 
y del preso para asistir al encarcela-
miento. 
Renato, después de eneadenado, v ió 
abrirse el postigo de la puerta, y que 
Crillón colocaba en ella un centinela, 
diciéndole: 
— E s e hombre intentará sobornarte; 
te ofrecerá oro y la protección de tqi 
E L CONSEJO DE AYEB 
E n el celebrado ayer en Palacio 
bajo la presidencia del general Wood 
quedaron sobre la mesa todos los pro-
yectos de decretos que llevaron al 
Consejo loa Secretarios y que ya cono-
cen nuestros lectores. 
Tampoco se tomó nigún acuerdo de 
importancia. 
A la una terminó e! Consejo. 
TESOBO DE OUBA. 
Por orden del Secretario de la Gue-
rra del Gabinete de Washington el 
general Wood ha dispuesto que á par-
tir del 15 de abril próximo, la custodia 
desembolso de las rentas de la isla 
de Ouba se ajuste á lo siguiente: 
Todos los fondos recaudados en la 
Habana serán entregados al Tesorero 
y depositados por el mismo en las ca-
jas del Tesoro. Los desembolsos de di-
chos fondos se harán efectivos solo 
mediantes órdenes de pago expedidas, 
firmadas y refrendadas de acuerdo con 
las leyes y reglamentos que rigen en 
la isla de Cuba. 
Todos los fondos recaudados en los 
demás puntos de la isla serán remiti-
dos en metátioo al Tesorero en la Ha-
bana para sa debido depósito; cuida, 
do y desembolso como arriba se dispo-
ne; ó bien quedarán depositados al 
crédito de los oficiales pagadores ó 
habilitados en depositarlas autoriza-
das, s egúa lo estimare conveniente 
disponer oportunamente el Tesorero 
de la Isla. 
Cualquier banco autorizado, compa-
ñía de crédito y seguros ó casa ban-
caria autorizada para contratar en la 
isla de Ouba podrá constituirse en de-
positarla de las ventas de Oaba, pre-
via presentación de una fianza equi-
valente á la cantidad máxima de fon-
dos de la isla, que se le permitiese te-
ner en depósito de una sola vez. Por 
lo menos el cincuenta por ciento de 
dicha fianza será en bonos de los E s -
tados Unidos á su valor en el mercado, 
ó en bonos de la ciudad de la Habana 
á la par. Dichos bonos quedarán de 
positados en el Departamento de H a -
cienda de los Estados Unidos ó en po-
der del Tesoro de Ouba. E l resto de 
la mencionada fianza se constituirá en 
bonos de alguna y algunas compañías 
de seguros autorizadas para contratar 
con arreglo á las leyes vigentes en es-
ta isla y previa aprobación del Secre-
tario de la Guerra. 
E n vista de los servicios prestados 
por la "North American Trust Com-
pany," en su carácter de depositaria 
y agente para los pagos de fondos de 
la isla, y tomando en consideración la 
conveniencia que resulta de ser ésta 
el Agente Fiscal de los Estados Uni-
dos, dicha compañía tendrá la prefe-
rencia en concepto de depositaria en 
las plazas en donde tenga estableci-
mientos bancarios, á saber: la H a b a -
na, Matanzas, Cienfuegos y Santiago, 
siempre que se constituya como tal de 
acuerdo con lo que arriba queda pre-
ceptuado, dentro del término de trein-
ta (lias, á contar desde la fecha; de lo 
contrario los ya mencionados bancos y 
banqueros quedarán aceptados como 
depositarios en proporción á la fianza 
prestada por los mismos. 
Todos los fondos concedidos para 
gastos por oficiales pagadores, excep 
tuando los casos determinados en que 
el Tesoro dispusiere lo contrario, s&rán 
depositados en las depositarlas auto 
rizadas, al crédito de dichos oficiales 
y sujetos á los giros y cheques de los 
mismos. 
Por el recibo y pago de los referido's 
fondos percibirá la depositaría un 
cuarto del nno por ciento, siempre que 
el desembolso fuese hecho en la misma 
plaza donde se haya constituido el de 
pósito, y un medio del nno por ciento 
cuando se efectuase el pago en un lu-
gar distinto del depósito. 
"VISITA 
Ayer tarde estuvo á bordo del bar -
co de guerra Dolphin con objeto de vi-
sitar á los Senadores el general Chaf-
fee con su señora. 
Por el citado buque se le hicieron 
los saludos de ordenansa, 
AUMENTO DE POLICÍA 
E l Gobernador Militar de esta I s la 
ha dispuesto que desde el d ía i * de 
Abri l se aumente la policía municipal 
de Pinar del Río, 
Con el aumento que se haga el cos-
to de policía de Pinar del Río as-
cenderá á 1.925 pesos. 
OBDENES 
E l Secretario de J ustioia ha dado las 
órdenes oportunas para que se expidan 
y remitan á la Secretaria de Estado y 
Gobernación los certificados de defun-
ción del general del ejército español don 
Joaquín V a r a de Rey y del capi tán del 
propio ejército don Antonio V a r a de 
Rey. 
MULTA 
E l Secretario de Agricultura^ Indus-
tria y Comercio ha impuesto una multa 
de treinta pesos al señor don J o s é Ro-
dríguez por cada una de las marcas de 
vinos que está usando sin estar ins-
criptas. 
P R I V I L E G I O 
Se ha concedido al señor don Luis 
Fernández Luna, patente de privilegio 
por .un procedimiento para la aplica-
ción de la eleotrioidad en la fabricación 
de los vinos de todas clases y licores y 
para la desinfección de los alcoholes 
que entren en la fabricación de la lico-
rería en general. 
INDULTO 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha indultado parcialmente al penado 
Genaro Drake, rebajándole una cuar-
ta parte del total de la pena de doce 
años y un día de reclusión temporal 
que le fué impuesta por la Audiencia 
de Matanzas. 
ACUERDO CONFIRMADO 
L a Secretaría de Hacienda ha con-
firmado el acuerdo de la Administra-
ción de Pinar del Río que obliga á don 
Manuel González al pago de diferencia 
de cuotas y le exime del año de con 
tribución que como penalidad se le ha 
bía seña lado . 
E X P E D I E N T E 
L a Secretaría de Hacienda ha remi 
tido á la Audiencia de la Habana el 
expediente formado con motivo de la 
l iquidación practicada por la Admi-
nistración de Puerto Príncipe á la em-
presa del ferrocarril de aquella ciudad 
á Nuevitas, para el cobro de las con-
tribuciones. 
CBÉDITO 
E l Cuartel General ha concedido al 
Ayuntamiento de Guanabacoa un cré-
dito mensual de mil ochocientos se-
senta y cinco pesos para el pago de la 
policía municipal de dicho punto. 
ÍN8TAÑCIA 
E l Gobernador Civi l de la provincia 
de Matanzas ha remitido á la Secre-
taría de Estado y Gobernación una ins-
tancia presentada por don Juan Bala-
ja, en la cual solicita se le autorice pa-
ra poder ejercer el oficio de herrador. 
DÉFICITS 
E l Gobernador Civi l de Santiago de 
Cuba ha remitido un telegrama al Se-
cretario de Estado y Gobernación co-
municándole que el déficit del ayun-
tamiento de Bayamo asciende á mil 
ciento cuarenta y cinco pesos. 
EN L I B E R T A D 
E l Jefe del Presidio de esta plaza 
ha comunicado á la Secretaría de E s -
tado y Gobernación haber puesto en 
liberqP^á los confinados Lui s Cartaya 
y Vicente Ruiz P é r e z . -
L FAVOR DE HUOO ROBBRT 
E n la Secretaría de Estado y Gober-
nación se ha recibido una instancia 
firmada por gran número de vecinos 
del Mariel en la que piden se nombre 
para ocupar el cargo de Gobernador 
Civi l de Pinar del Río al general cu-
bano Hugo Robert. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución de la fianza de 
siete acciones del Banco Espafiol por 
valor de 3.500 pesos que tenía presta-
da don Antonio Vargas, exadminis-
trador de la Aduana de este puerto, 
para garantizar dicho cargo. 
descuartizar vivo, si no cumples con 
tu deber. 
—Señor duque, contestó el centine-
la, soy soldado y no me vendo. 
Esto desvanec ió toda esperanza en 
Renato, que pasó una noche horrorosa 
sus cadenas le magullaban las carnes 
y apenas podía menearse de donde ya 
cía tendido. Pero lo que le afligía más 
era el tormento moral de su es-
píritu. 
U n mes antes, cuando se hallaba en 
el apogeo de la fortuna, si hubiese si-
do preso el favorito de Catalina, h u -
biera dicho entre sí: 
"Antes que pasen tres días la rei-
na obtendrá mi libertad, y cast igaré 
mis enemigos." 
U n mes antes, porque tenía fe en su 
estrella: pero encontró en su camino 
un hombre que le hizo siniestra pro-
fecía, concordaba con la de la gitana 
que le predijera un dia, que la unión 
de su hija con un noble seria la cansa 
de BU muerte. 
Una sospecha terrible penetró en su 
alma. 
—Godolfino ha desaparecido; pro-
bablemente le mataron con objeto de 
arrebatarle mi hija y si el raptor 
de Paola es noble, no hay remedio 
para mi 
Desde que concibió tan lúgubre idea, 
Renate se entregó á la desesperación 
más violenta, y s i siquiera pensó que 
Atiesada y Jo ver 
Gonzalo de Quesada, Comisionado 
Especial de Cuba 
1416 F . Street N. W . 
Washington D . O. marzo 23 de 1900. 




Suplico á V . encarecidamente se s i r -
va dar publicidad en su importante 
periódico á la adjunta carta. 
L e quedará reconocido por este ser-
vicio, su atento s. s., 
Gonzalo de Quesada 
Comisionado Especial de Ouba. 
Gonzalo de Quesada, Comisionado 
Espec ia l de Cuba. 
1416 F . Street N. W . 
Washington D . O. marzo 22 de 1900, 
Señor Julio Jover 
Santa Clara . 
Señor: 
Sorprendiéndome, ha llegado á mí 
la prensa en que V , Comisionado para 
recolectar los objetos para la Exposi-
ción de Ouba en Par í s en la provincia 
de Santa Clara, ha pretendido hacerse 
victima de una injusticia y del despo-
jo de sus derechos. Cumple á mi de-
ber, pues, explicar este punto, en la 
misma torma en que V . lo ha hecho, 
contrariando mi costumbre de ocupar 
los periódicos en cosas que para el pa ís 
no entrañan la menor importancia. 
Según la orden del señor Presidente 
de los Estados Unidos de diciembre 7 
de 1899, que le incluyo por si no la co-
noce por haberse detenido en leerla, 
los señores Comisionados provinciales, 
recolectarían los objetos en su provin-
cia respectiva cumpliendo con solo es-
to su encargo. A s í lo indican los nom-
bramientos otorgados por el señor Se-
cretario de la Guerra habiéndolo usted 
aceptado y recibido cantidades de la 
Comisión de la Habana para sus gas-
tos. Y o por mi parte, y privadamente, 
había ofrecido á V. enviarle á P a r í s 
como Agente Especial de la Comis ión , 
única manera de complacer á sus de-
seos vehementes de asistir al gran Cer-
tamen y á pesar de no .deberle la cor-
sía de contestar á ninguna de mis co-
municaciones, que son de fecha 6 y 19 
de febrero y 3 de marzo, no hab ía de-
sistido de mi propósito. 
L a ú l t ima de las comunicaciones ci-
tadas era en forma circular, y se la di-
rigí á todos los señores Comisionados 
provinciales, part ic ipándoles en ella 
que con el úl t imo embarque cesaba 
la importante misión que les confirió 
el Secretario de la Guerra. A l recibirla 
V . le ha faltado calma para pensar 
que su cesant ía como Comisionado pro-
vincial era independiente del Cargo de 
Agente Especial que pensaba darle, 
pües como Comisionado provincial no 
podía ir á París ni dentro de la citada 
orden del 7 de diciembre ni de los tér-
minos de su nombramiento. 
As i , deploro verme en el penoso ca-
so de hacer público que su inexplicable 
ligereza me imposibita para complacer-
le en su aspiración de ir á Par í s , l iga-
reza que le l l evó á la prensa de modo 
incorrecto á tratar de una cuest ión de 
índole privada, mezclando á la Comi-
sión Reoolectora de la Habana en un 
asunto que en nada le compete, toda 
vez ¡(|ue no me es preciso—aun que 
piense de modo distinto V.—participar 
á esta mis compromisos ni mis resolu-
ciones para lo futuro. 
Por otra parte, convencido de que 
los expositores cubanos asistan al con-
curso Universal por el bien y el pres-
tigio de la patria, y no por complacer^ 
nos á V . y á mí, solo me resta manifes-
tarle que en nada juzgo entorpecido el 
éx i to de mi gest ión; respondiendo es-
tas l íneas sólo á una aclaración im-
puesta y de carácter personal. 
De V . con la mayor consideración, 
Gonzalo de Quesada, Comisionado E s -
pecial de Cuba. 
m m m m e s p a ñ o l e s 
A d v e r t i m o s á nuestros compa 
fcriotas residentes en esta is la , que el 
plazo para l a i n s c r i p c i ó n de aquellos 
que se propongan conservar so na-
cionalidad vence el 11 de abri l del 
corriente a ñ o , á las tres de l a 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en l a P e -
n í n s u l a é islas adyacentes 4ae no 
se hubieren inscrito, p e r d e r á n legal-
mente su c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l e s . 
E n la H a b a n a se ha l la abierto el 
registro para l a i n s c r i p c i ó n d é es-
p a ñ o l e s , todos los d í a s , excepto los 
festivos, de nueve á once de l a 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o -
b e r n a c i ó n , y de nueve á once de 
la m a ñ a n a y de una á cuatro de l a 
tarde en el Ayuntamiento . 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 407 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 113 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 224 españoles . 
El pceso Pii-Azcarreta 
JUICIO ORAL Y PUBLICO 
{Continúa.) 
SEGUNDA SESIÓN 
Ayer, á la una de la tard e, se abrió 
la ses ión, compareciendo el testigo don 
Anselmo Castells, autor del preparado 
gránulos de digi ta l ína, que tomaron 
Pedro P iñán de Villegas y Esperanza 
Azoarreta, al tratar de poner fin á sus 
días . 
Interrogado por el señor F i s c a l , d i -
jo: que cada gránulo contiene un mili-
gramo de dicha sustancia y cada fras-
co sesenta; que la dosis medicinal no 
pasa regularmente de cinco ó seis gra-
nulos y que la d ig i ta l ína como todas 
las medicinas de patente se expende 
en las farmacias sin receta de faculta 
tivo. 
E l testigo reconoce como leg í t imo el 
frasco ocupado en la calle de Perseve-
rancia 73 y que á solicitud del señor 
Fisca l se le poue de manifiesto, agre 
gándo que no t o m á n d o s e dicho me-
dicamento con arreglo á l a fórmula 
puede ser nocivo á la salud. 
F E D E R I C O B A C A L L A O 
Jefe de pol icía secreta, conoce á P i -
ñán de Villegas y á Esperanza Azca 
rreta, la ten ía en el mejor concepto, 
pues nunca oyó hablar de que hubiera 
dado malos pasos. 
P i ñ á n le pidió una co locac ión en el 
campo; el declarante tenía noticias de 
que ambos eran mny felices y recuerda 
que en el juzgado de Guadalupe P i ñ á n 
le dijo que Esperanza lo había enga 
ñado. 
E l testigo d e s p u é s que Esperanza 
hizo la denuncia en el juzgado, la 
acompañó á Perseverancia 73 donde 
ocupó el frasco de d ig i ta l ína . E l de 
clárente recibió dos cartas de P i ñ á n 
de Villegas que á solioitnd del señor 
F i sca l presentará hoy al Tr ibunal . 
H O R T E N S I A A Z O A R R E T A 
De nueve años de edad, hermana 
ahijada de Esperanza, conoce á P i ñ a n 
v iv ía en casa de é s t e desde el d ía si-
guiente de efectuado el matrimonio 
hasta que Pedro la d e v o l v i ó á su ma 
dre diciendo que era un estorbo para 
la felicidad de su madrina. 
L a l l evó á casa de su madre el mu 
lato del cuartel. P i ñ á n de Vil legas la 
quería, sal ió con él una vez y la rega ló 
una muñeca y un abanico. E s e dia Pe 
dro quiso matar á Esperanza, no re-
cuerda porqué motivo, pero s í lo v i ó 
apuntarle con un revólver . Esperanza 
le dec ía que no la matara. 
U n dia P i ñ á n borracho le p e g ó á s 
hermana. E n casa de Esperanza hab ía 
una cocinera que se llamada E l e n 
Apezteguía . Después que Esperanza 
se casó nunca fué a la casa de BU ma-
dre. 
Dice que Esperanza padecía del 68-
tómago; observó que su madrina to-
maba en las comidas unas gotas blan-
cas como el agua que estaban en un 
pomo chiquito, que reconoce la decla-
rante al ponérsele de manifiesto por 
orden del señor Presidente. 
E l l a ve ía que su madrina estaba trií-
te pero no se lo contaba á su madre 
porque Pedro le dijo que si lo haoU 
iba á matar á Esperanza. L a noche 
antes de que la mandaran para casa de 
su madre, v ió también que Pedro ame-
nazando á Esperanza con un revólver 
la hizo escribir una carta. A las seis 
de la mañana del dia siguiente la man-
daron; Esperanza le dijo que le dijera 
á su m a m á que dicha carta la había 
escrito á la fuerza. Aquel dia la madre 
de la declarante sa l ió no sabe donde» 
E l l a le dec ía á P i ñ á n papaitc; antel 
lo quería muctio, ahora no. Cuando sa 
mamá iba á casa de Esperanza nanea 
estaba presente P i ñ á n . A casa de Es-
peranza también iban J o s é Lago y sa 
familia. 
P i ñ á n nunca quería que nadie le sir-
viese las gotas á Esperanza más que 
él. P i ñ á n le echaba hasta diez y seis 
gotas. Esperanza no ve ía cuando so 
esposo servia las gotas. 
L a defensa advierte á la testigo la 
contradicción en que incurre, pues eu 
el sumario dijo que su hermana,veía 
echar las gotas. Hortensia se mantie-
ne en su ú l t ima declaración. 
MARÍA LAGO 
Madre de Esperanza, al principio 
del matrimonio de su hija con Piñán 
de Villegas frecuentaba la casa, pero 
á las tres ó cuatro semanas dejó de 
hacerlo. 
U n día no estando Piñán en su casa, 
Esperanza le dijo que su esposo tenía 
celos da su tio J o s é Lago pero que no 
lo revelase á nadie. Pedro no le permi-
tía á Esperanza que usara sombrero. 
Su bija se quejaba de un malestar 
general; comiendo la declarante eil 
casa de Esperanza presenció que Pi-
uán no consintió que su hija se sirvie-
ra las gotas de arsénico. 
Oree la testigo, que todos los halagos 
de P iñán á Esperanza eran fingidos. 
L a últ ima vez que estuvo ia deola-
rante en Perseverancia 73 fué el día 
24 de julio de 1899. P i ñ á n le l levó un 
día tá Ja testigo una oarta de Espe-
ranza, le sorprendió mucho el conte-
nido de la misma, pues ignora á que 
relaciones se refería su hija. 
Relata lo que le dijo Hortensia al 
ser devuelta á su casa. L a declarante 
conoce á Ramona Gallardo como una 
señorita en toda la e x t e n s i ó n de la pá-
labra; 
Cuando recibió á su hija Hortensia 
con 'aquella oarta Jfué á consultar al 
licenciado don J u a n Arango y éste 
la mandó al Juzgado. 
Arango le r e c o m e n d ó que fueran á 
casa de Esperanza cuando no estuvie-
ra P i ñ á n . Su hijo Alberto fué el en-
cargado de vigilar la salida de Pedro. 
Entonces se dirigieron á la casa de 
Perseverancia 73. Refiere la entrada 
de Alberto en la casa. 
A l llegar v ió á su hija que envuelta 
en una sábana , la ped ía perdón por 
as cartas que la dir ig ió , contándole á 
a declarante que P i ñ á n le cortó el pe-
oy que la e n v e n e n ó . Esperanza pedia 
á su madre que la sacara de aquella 
casa. De all í fueron al Juzgado dé 
Guadalupe. 
Ü n a vez en casa de la declarante, 
Esperanza la refirió sus padecimien-
tos, que él la ob l igó á tomar digitalína 
que l l evó la cocinera. Niega que Es-
peranza le mandara dinero. E l viaje 
que iba á emprender P i ñ á n con sa 
hija Esperanza para la ensenada de 
Cochinos, era cosa resuelta. 
P i ñ á n le p idió á Hortencia. Desde 
que su hija ten ía tres ó cuatro días de 
casada, advir t ió que Esperanza no 
era feliz. Su hija debía una cuenta ea 
la sedería " L a Fe l i c idad" situada ea 
a calle de Neptuno, desde antes de 
a boda. 
reina; pero yo í e prometo hacerte ^Catalina haría por salvarle I 
E l supersticioso italiano se ve ía ya 
en el parlamento y en la plaza de la 
Greve con el verdugo, la rueda, la ba-
rra de hierro que quebrantaría sus 
miembrus, la caldera llena de plomo 
derretido que se había de derramar en 
sus heridas, y en fin los caballos que 
habían de descuartizar sus miembros 
palpitantes, y sollozó como una mujer, 
y á este dolor agudo sucedió una pos-
tración de que no pudo sacarle ni el 
mido de los centinelas que se rele-
vaban, ni el carcelero que l levó agua 
y pan. 
Y el hombre que había hecho tam-
blar á toda la corte, el envenenador 
tan temido, ante el cual se inclinaban 
todos, se transformó en un ser más 
miserable que un villano que se ve con 
el dogal al cuello. 
A eso de las doce le sacó de su le-
targía moral una voz que le era mny 
conocida. A l otro lado del postigo de-
cía el duque de Crillón: 
—Venid, señora. 
—¡Oh, qué horrorl respondió una 
voz de mujer; ¡poner á mi pobre Re-
nato de tal logar! 
— E s el calabozo de los asesinos. 
—Duque, ¡os juro que es inooentel 
Renato se puso de pie de un salto 
porque había conooído la voz de Ca-
talina de Mádices que se dignaba des-
cender á aquellos subterráneos infec-
tos para visitarle, 
—¡Abrid! ordenó Orillón al oftroeIe= 
roque abrió y entró en el calabozo con 
una antorcha que fijó en un anillo de 
hierro clavado en la pared, y Renato 
v ió entrar á le reina, y le parec ió que 
un ánge l iba á romper sus cadenas. 
—¡Pobre Renato! dijo la reina con-
movida al ver la s i tuac ión de su favo-
rito, y v o l v i é n d o s e al duque, a ñ a d i ó 
•—¿No vais á mandar que le quiten 
esas cadenas? 
—No es posible, señora. 
— ¡ D u q u e ! ¡mirad lo que hacé i s ! dij 
colérica Catalina. 
— S e ñ o r a , respondió el duque con 
entereza, obedezco al rey, mi solo .y 
único señor. 
— ¡ A h ! ¡ s e ñ o r a ! . . . . s u p l i c ó Renato 
¡haced que me saquen de aquí! . . . ¿No 
sois vos la r e i n a ? . . . . 
— Y a ves que no, pues ni s iquiera 
puedo hacer que te quiten esas cade-
nas, susp iró la reina, y el rey mi hijo 
me trata m á s cruelmente que al más 
despreciable de sus vasallos. Y la r e i -
na se v o l v i ó hacia Cril lón: 
—Duque, le dijo, quisiera hablar á 
solas á Renato. 
—No es posible, señora: debo asistir 
á vuestra entrevista, pues as í me lo 
mandó el rey. 
—¡Oh! ¡esto es ya demasiado! excla-
mó Catal ina con rabia, mientras que 
Crillon se fué á sentar junto á la puer-
ta, que había cerrado el carcelero. L a 
reina, que se encontraba á tres pasos 
E L E N A APEZTEQUÍA 
E n t r ó de cocinera en casa de Piñáa 
de Villegas desde que él se casó coa 
Esperanza Azoarreta; ella veía á esta 
ú l t ima llorando constantemente y cier-
ta ocas ión le dijo que era muy desgra-
ciada sin decirle ea que consistía. 
U n dia Esperanza le pidió auxilio 
porque P i ñ á n la ten ía junto á un es-
caparate abayuncada; la declarante los 
separó agregando P i ñ á n que tenia 
celos de J o s é Lago. 
L a testigo v e í a que el procesado le 
daba las gotas á su espoaa estando 
é s t a presente en la mesa. E l dia 27 
cuando Esperanza sa l ió con su madre 
y su hermano, no estaba la declarante 
en la casa. 
E l dia 25 P i ñ a n le d ió el dinero pa. 
ra la plaza y le dijo que al sigaiente 
dia si cuando ella tocara la puerta da 
a calle no le abrían, que llamara la 
policía. Ignora que P i ñ á n tuviera des-
avenencias con su esposa porqae esta 
facilitara dinero á sus familiares. 
CAREO. 
A solicitud del señor fiscal se cele-
bró un oareo entre esta última testigo 
y el procesado P i ñ á n de Villegas á fin 
de ver si se ponían de acuerdo sobre 
el particular de los celos con D. Joeé 
Lago, afirmando la una que existían y 
el segundo que no. 
E l procesado dice que está oyendo 
desde el banquillo de los acusados, 
desde que c o m e n z ó el juicio, una serie 
de novelas. 
SUSPENSIÓN. 
A las cinco menos diez minutos de 
la tarde se s u s p e n d i ó el jaioiopara 
continuarlo hoy á las doce del día. 
NOTICIAS J O D I G I M 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBIBUNAL SUPEEMO 
S a l a de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto por el Ministerio Flaca), en 
causa contra José Hernández, por roba 
Fiscal; Sr. Viae. 
Secretario, licenciado García Ramís. 
del duque, dijo eu italiano al floreoti* 
no:—Habla en voz baja. 
— ¡ V o t o á bríoel no sé el italiaoo, se 
dijo el duque de Crillon. 
L a reina no se desdeñó de sentarse 
sobre la paja. 
— E n vano so l ic i té tu perdón, dijo; 
el rey es inflexible y el parlamento ee 
reúne pasado mañana lunes.. 
— ¡ D i o s mío! exc lamó Benato tem-
blando. 
— T s e r á s sometido al tormento. 
— ¡ A h ! dijo Benato, ¡estoy perdido! 
— Y sin embargo, no pierdo toda es-
peranza afiadió la reina, y Ee-
nato la miró .—Te pondrán en tipo-
tro —Benato hizo un gesto de 
terror.—Pero, añadió la reina, si ere) 
un hombre, lo soportarás y aegarái 
todo 
—¿Y si niego! 
— Q u i z á s logre salvarte; pero nada 
afirmo t o d a v í a , respondió Catalina, y 
Benato m e n e ó tristemente la cabera j 
repl icó: 
— ¡ A h ! y a me veo cadáver: la gituni 
a d i v i n ó la verdad. 
— ^ L a gitana? 
Cata l ina era muy supersticiosa, y 
pronunció la palabra «gitana" m 
cierta ansiedad. 
— S i , s eñora , respondió Benato, me 
predijo que tendría una bija, y que 
é s t a ser ía oausa de mi muerte. 
—¿Qué me dices? repuso Oafalina,. 
¿y e ó m o t a h i j a T . . . . . . 
ÁÚDIENGIA 






Contra J03Ó Miguel Valle, por rapto-
Ponente: Sr. Meaooal. —Fiscal; Sr. Benífcez. 
—Acusador; Ldo. Martin Rivero.—Defen-
sor: Ldo, Laguardia.—Procuradores; seño-
res Tejera y Mayorga.—Juzgado, de J a -
ruco. 
Secretario, Ldo. Viliaurrutia. 
m i 
CERTAMEN DE OIÍBBBAS.—HI popu-
lar aérnanario L a Oaritiaturá inicia ahq-
to entre nuestra clase obrera lo qae Él 
Mgaro ha llevado á brillante realidad 
en nuestro mondo diatingaido. 
Las obreras de-la Habana, donde 
abnodan ejemplares de hermosar&s ig-
noradas, tienen ya sa certamen. 
Desde el domingo próximo, cada nú-
mero de L a Caricatura llevará el talón 
correspondiente, en el cual podrán 
consignar los favorecedores del colega 
el nombre de la obrera más bonita qae 
á sa juicio debe ser proclamada Eaina 
del üertamen. 
Se asignarán tres premios^ 
í" Un elefante traje de áeda ó de 
alpaca, un magniñco abanico, nn som-
brero de moda y el retrato de la agra-
oi¿2aff en colores, que se publicará en 
suplemento, convenientemente dibuja-
do para poner en un cuadro. 
2* Un variado surtido de perfume-
ría,:en su estuche, y media docena de 
retratos hechos en la fotografía que 
elija la agraciada. 
3C Una docena de retratos imperia-
les, en iguales oircunstanoías. 
Los miércoles se procederá al escru-
tinio de los votos por un Jurado de 
Señoras6 
5To dios nada L a Oari'óatura del tiem-
po que durará la votación. E s un re-
quisito que importa conocer. 
Mientras tanto cada cual que bus-
que BU candidata. Nosotros ya la te-
nemos. 
Muchas mañanas, al venir á la re -
dacción, la sorprendemos al paso, r l 
sueña y pálida, con sus hermosos ojos, 
su tranquilo andar y un tinte acentúa 
do de virtud en la modestia del traje y 
en la expresión del semblante. 
Y a dará con su nombre el lector en 
las urnas de Xa Carica tura. 
FIESTA DE ÁRBOLES.—Por prime-
ra vez trátase de celebrar ahora en la 
Habana la fiesta de los árboles, de ori-
gen germano y notablemente genera-
lizada en los Estados Unidos. 
Hace pocos años siendo Gobernador 
de Madrid el Oonde de Eomanones, si 
no estamos equivocados, tuvo Tugaren 
la Oorte la primera fiesta de esta clase. 
Convocados por el doctor Francisco 
Domínguez Boldán se reunirán maña-
na los vecinos principales del Vedado 
á fin de obtener del señor Villalón, 8e-
cretario de Obras Públicas, el permit o 
necesario para llevar á cabo en esta 
barriada y la del Carmelo tan pint-.. -
resoa festividad. 
Se acordarán después las condicio-
nes en que han de realizarse el s is ipá-
tioo proyecto, deáignándose á su vez 
los niños que han de plantar los árbo 
Jas, la clase de (Satos y el día de la 
fiesta. 
Para el Vedado es un un paso ven-
tajosísimo en pro de su ornato, su h i -
giene y BU embellecimiento. 
D B I U T DE LA ÓPERA.—Inaugura 
esta noche su temporada en el teatro 
de Payret la compañía de ópera ita-
liana. 
, Para el debut ha sido elegida la be-
lla creación de Counod, Fausto, ópera 
en cinco actos á la cual ha dado la 
empresa de Lambardi el siguiente re-
parto: 
El doctor Fausto, Sr. F . Franoesconi. 
. Mefistófeles, Sr. Emilio Lombardi. 
Margarita, Srta. Amelia Sostegni. 
Valentín, Sr. Prieto Bugamolli. 
Siebel, Srta. Carnevalini. 
Wagner, Sr. Carlos Vizzardelli. 
. Marta, Srta. Ernesta überto. 
Coro de aldeanos, soldados, viejos y es-
tudiantes. 
, Maestro director y ooncertador, señor 
Francesbo Murino.—Maestro sustituto di-
rector, señor Marín Varona. 
Los carteles anuncian para mañana 
la aparición de Stefanía Collamarini 
con la ópera Carmen, 
Todos los domingos y dias festivos 
habrá matinée. 
Precios populares. 
DEVOCIONARIOS LUJOSOS.—Bu e1 
Museo Británico existe uu libro d© 
oraciones llamado Las Hora» de Bed-
/ofd, cuyo valor se estima en 60.000 
pesetas. También hay otro devocio-
nario de mucho valor que per tenec ió 
en un principio al rey Ludwig de B a -
varia. Su valor es de 1.860 libras es 
terlinas. También existen otros dos 
libros en Inglaterra que están encua-
dernados en plata, llevan la fecha de 
1.630 y tienen por su rareza uu valp r 
extraordinario. E n América se han 
puesto de moda los devocionarios 
adornados con pedrería y metales pre' 
oiosos, vendiéndose á precios que os-
cilan entre cincuenta y cinco mil du-
ros. 
E n la Habana ninguna casa puede 
competir con L a Propaganda Literaria 
en materia de devocionarios. 
Para los días de cuaresma, días de 
oración y recojitniento, ha recibido la 
acreditada librería de Zuloeta 28 un 
surtido completo cuyos precios, varían 
en razón de su lujo, pero siendo todos 
de absoluta novedad. 
También se encuentra allí el Ma-
nual del Cristiano del Padre Mir, her-, 
mosos misales, recordatorios mortuo-
rios y una gran variedad de estampas 
de cromos religiosos, finas, iluminadas 
y de tamaño apropósito para que sir-
van de señales en libros de rezos. 
CARMEN ENOARNAOION A M E L I A . — 
Así se llama, por la gracia del bautis-
mo, una niña encantadora hija de 
nuestros apreciables amigos los espo 
eos doña S a r a í l n i i B . de Mes t r e s y d o n 
Antonio Mes t r e s . 
E n el S a g r a r i o de l a C a t e d r a l tuvo 
efecto el d o m i n g o la s r i s t i ana ceremo-
nia siendo pad r inos de l a a n g e l i c a l 
Carmen la s e ñ o r i t a tíocaraauióu BAII-
oorba y don L u i s K o d r í g a e z . 
Entrela numerosa concurrencia in-
vitada al acto repartiéronse preciosas 
targetas como souvsnir del bautizo. 
Un beso para la nueva cristiana, 
nuestra felicitación á sus padres y 
una ñor para la bella madrina. 
LA ELBQANOIA.—Tan variado», es-
cogidos é interesantes como de eos-
tumbre nos visitan los números de L a 
Elegancia correspondientes á los días 
11 v 18 del pasado febrero . 
Figurines, patrones, modelos de l a -
fejres, todo, eu una palabra, responde 
á la ú'tima creación de la moda en la 
materia. 
En el texto, mucha amenidad. 
Para suscripciones á L a Elegancia 
dirigirse á sus agentes en esta ciudad, 
los aucesores de J . Julí, en Bayo nú-
mero 30. 
CLUB HARNERO.—Recuérdese que 
esta noche ofrece el Club Habanero, en 
sus salones do la calle de Virtudes 
número 1, el último baile de la tempo-
rada de Carnaval. 
Buena orquesta, local excelente, las 
máscaras con sus bromas y la danza 
con sus seducciones ¿qué más para pa-
sar una noche deliciosa en el Raba-
nero^ 
Begirán las mismas presoripniones 
qae en los bailes anteriores. 
] • bailar! 
TOROS EN LA HABANA.—NO t e m a n 
nues t ros lectores . N o se t r a t a de i u 
f r i n g i r l a d i s p o s i c i ó n que h a p r o h i b i d o 
las c o r r i d a s de to ros en l a I s l a» Pe ro 
los empresar ios de t ea t ros son e l m i s 
mo demonio y uno de e l los , e l d e r tea 
t r o Cubasha l o g r a d o c o n t r a t a r á l a fa 
rñoñSk i h a t ado ra de reses b r a v a s L a u r a 
L ó p e z (a) L a Cívico, q u e a l m i s m o 
t i e m p o es u n a n o t a b l e b a i l a d o r a de 
flamenco, y los a f i c ionados a l a r t e de 
Costillares y do Querrá, así como los 
que po r c u r i o s i d a d deseen conocer las 
ar r iesgadas ausr tes d e l to reo p o d r á n 
ve r l a s e jecu tadas a d m i r a b l e m e n t e so 
b re las t a b l a s d e l c i t a d o t o l i s e o p o r la 
g e n t i l t o r e r a que aía o m i t i r d e t a l l e n i 
en a c c i ó n n i en h e c h u r a s las ^p re sen t a 
e n t r e el b a t i r de las p a l m a s y 'e l r a s g a r 
de las g u i t a r r a s con qoe a c o m p a ñ a los 
m á s c l á s i c o s ba i l es de los t a b l a d o s de 
S e v i l l a , C á d i z y e l P u e r t o do S a n t a 
M a r í a . 
XJn d e t a l l e : L ^ u r a L ó p e z es h e r m o s a 
y l a p rensa e s p a ñ o l a y l a n o r t e amer i -
cana , se hacen l e n g u a s lo mismo de su 
g r a n c o r a z ó n en eí c i r c o que de su a r t e 
flimenco en las t a b l a s . 
E l d e b u t de esta s i m p á t i c a t o r e r a 
se e f e o t n s r á m a ñ a n a j u e v e s . 
A n t e n o c h e e j e c u t ó la p e q u e ñ a pero 
escogida o r q u e s t a d e l t e a t r o C o b a u n a 
p ieza de c o n c i e r t o , c o m p o s i c i ó n de l jo -
v e n m a e s t r o E i m ó n J u l i á n , e l que fué 
m u y a p l a u d i d o y ce l eb radd i 
L e t e l i c i t a r h o f ; 
AOTHIOES AFOR1UNADA8. —SOS m u -
chas las a r t i s t a s do t e a t r o que h a n con-
t r a í d o m a t r i m o n i o c o n m i l l o n a r i o s 
amer i canos . 
Como r e s u l t a d o de estos enlaces, a l -
g u n a s de e l las e s t á n e m p a r e n t a d a s 
con f a m i l i a s a r i s t o o r á t i e a s d a l a r r a b & l 
S a i n t G e r m a i n . 
M i s s K i t t y Ooauer v a á l a c abeza 
de esta b r i l l a n t e serie, H a c e u n o s 
t r e i n t a a ñ o s r ep re sen t aba papeles c ó -
micos en el t e a t r o de B r o a d w a y . Se 
c a s ó con J o h n A n d e r s o n , l l a m a d o e l 
rey d e l t a b a ó o s 
J u l i a D e b a n y Josef ina S h a ^ h a b í a n 
c o n q u i s t a d o c i e r t a r e p u t a c i ó n como 
ac t r ices c u a n d o se casaron , l a p r i m e r a 
con e l h i j o d e l senador H a y n e , de l a 
C a r o l i n a d e l Su r , y l a s e g u n d a con 
J o h n H o e y , d e l A d a m E x p r e s s C o m -
p a n y . 
E d i t h K i n g t o n figuraba en l a com-
p a ñ í a d e l D a l y - T h e a t r e , donde r e p r e -
s e n t ó Frou Frou, G a n a b a unos 300 
francos por semana c u a n d o con t r a jo 
m a t r i m o n i o con J o r g e G o u l d , no s in 
que so opus ie ra á cate enlace l a f a m i l i a 
de l noviOi 
( M m e . H q t V e l Oaborne s é l l a m ó en el 
t é a t r o toles JTay T e m p l e t o n . 
K a t h r i n e K l e m m o n s , a r t i s t a ecuestre 
de l a troupe B u f f a l o B i P , c o n v i r t i ó s e en 
M m e . H o w a r d G o u l d y en v i r t u d deEu 
m a t r i m o n i o f u é h e r m a n a p o l í t i c a de l 
conde B o n i de Cas te l l ana . 
M a r g a r e t M a t h e r se c a s ó con el rey 
de l a cerveza , M . Pabs t . 
E l e ñ o r a M a y o r ep re sen taba u n p a -
pel en nua o b r a de E o s s e t t i , c u a n d o t e 
e n a m o r ó de ella p e r d i d a m e n t e u u j o -
ven m u y r i c o de F i l a d e l f i a , l l a m a d o 
E l v e i t o n , que la h izo su ( sposa . 
S y b i l Sanderaon se c a t ó con el céU -
b re cubano A n t o n i o T ^ r r y , m u e r t o re-
c i en t emen te y d u e ñ o de u n a f o r t u n a 
0 ) n 8 l d e r e b l e . 
L a e n c a n t a d o r a M a r y A n d e r s o n se 
l l a m a hoy la s e ñ o r a de N a v a r r o . 
Como se v é , l a c a r r e r a t e a t r a l ofre-
ce en e l p a í s de los d o l l a r s a l g u n a es-
pe r anza p a r a los mujeres l i n d a s que á 
e l l a se ded ican 
L A NOTA VJNAL.— 
L a suegra , d e s p u é s de u n t e r r i b l e a l -
t e r c a d o con su y e r n o , e x c l a m a : 
— H a g a m o s las paces. H a s t a e l czar 
deaea e l desarme de E u r o p a . 
E l y e r n o : 
— C o r r i e n t e . A c e p t o e l desarme. E m -
piece u s t e d p o r co r t a r se la l e n g u a . 
G r a n purificador $fí l a sangre. 
L a Zarzaparrilla de L a r r a p á b a l es e l 
depurativo y temperanio sangre p o r 
exce lenc ia . 
Tónico reparador, e l Vino de quina de 
Larrazábal es m t i y a g r a d a b l e y precio-
so tónico en todos los casos de inape-
t enc i a , d e b i l i d a d y convalecencias . 
D e p ó s i t o : B i e l a , t»Ü. F a r m a c i a y D r o -
g u e r í a '^San J u l i á n . " — H a b a n a . 




Evítase con toda seguridad el contagio 
tomando diariamente de 3 á ¿ perlas de 
sulfato de quinina de Clertan. Si se cayese 
enfermo, 12 porlaa de estas bastan para 
cortar y curar aun la fiebre más terrible 
y rebelde. -Puédese del mismo modo 
hacer uso de las Pealas de bisulfato, de 
clorhidrato, de brotahidrato ó de vale-
rianato de quinina de Clertan. 
Todas ellás son: jnuy eficaces; v todas 
ellas están preparadas en París bajo la 
alta aprobación de la Academia de Medí 
c i ñ a . 
Espléndido surtido en estrellas 
ramos, eíikcf», liras, y objetos 
fünebres. 





Certlflcadc): -"He usado siempre en todas 
las dispepsiap s especialmente en las flatu-
lentap, el Ayiíi Ápollinaris, obteniendo 
con ella uñniotab'e éxito, motivo por el 
cual la rucomíeñdo." J)r. Tomás Aizpunt, 
Cienfuegos. ; ' 
El Apollinaris ^ vende en todas las bo 
ticas. Dopósito general: Mercadorcs n. 7. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 28 DE MABZO. 
Kslf) mea está, consagrado al Patriarca San José. 
Kl Circu'ar eati on el Santo Cristo. 
8:xto J l í , papa y «r nfe.i.»r, y saotos Catlar 
y Doroteo, mártires. 
San «S xto, f jrcera de esto nombre, fué romaDo. 
Naoií h ida el fin del siglo IV, El celo con que oom 
batió lai huregías de su tiempo, auuqns no era mía 
((ue proibítero, acreditan los progresos que había 
hecho en la oienc<a dalos santos. Mar rto el papa 
san CeleetiiiO 89 oreyrí qae no podía sefi izársele más 
digno sao surq iosan Óixto. Y así Íu 5 elevado al 
pout / i jado el dia fíi de abril del año 433, con aplau-
f o tan geníral de' o!ero y pueblo, que abenas había 
memcr'a de otro igual. 
S ;u pocas las iglesias antiguas do Roma donde 
uocuaarrreu grandes monumentos de la niasnil-
cencia de esto gran pontífice, el cfal, después do 
hiber gobernado con prudencia consumada la silla 
de San Pádro corea de ocho años, murió eu Boma 
el año 410. 
FIESTAS EL JUEVES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5 8 - Corresponde visitar al 
Ntra. Sra. de las Angustias en San Felipe. 
| ¡Quepan más^agrada-i 
| ble es éste! | Qué suave, I 
I qué ligero, que grato al I 
| paladar! ^ I 
I ^ E n cambio jqué pesa*! 
| do, agrio, duro y repug- i 
I nante es aquél otrol Y | 
| sin embargo, los misrnoj | 
| ingredientes se han usa-1 
Ido en la fabricación d e l 
| ambos; la diferencia está i 
| en que de los dos pana- | 
| deros, uno supo hacer la I 
| combinación con arte, es- i 
imero y habilidad, y ,e l I 
I otro, falto de experiencia, i 
| hizo una chambonada, i 
I Scott & Bowne poseen la I 
| habilidad, la maña i n i m i - l 
I table dé nácéi' la 
m 
| de manera que resulte | 
| grata, pura y perfecta. | 
I Casi todos la pueden to-1 
| mar, sin la menor repug- i 
| nanciáé '. . | r 
1,4 Otros han procurado! § • 
| Hacer üna Emüísión pa{ 
| recida, pero iñ vanoj 
| n o poseer ese arte; 
i vez usen los mismos-inf j ' 
| gredientes, pero no saben i " 
| mezclarlos para .que-.proít | 
iduzcan los mismosf^e^ll 
i saltados. - •1 s 
SE _ _ . *' ttt-'S 
i Méd icos y gacignteg ^ c o n ú - M 
£ cen univers 'a l ' tñéf í tc "fef'"valor S 
i inmenso del Aceite v j^ : H í g a d o 1 
i de Bacalao d e s d é hace m i s de s 
J un siglo. Hn la-'fttfífil de una g 
1 E m u l s i ó n -.grata * r aceptable, y | 
g combinado' j n g e ü l j l s a m e n t g con ^ 
g ios Hipofosfitos, como se l la l la É 
g en la E m u l s i é n de Scott, los g.; 
1 enfermos ..tienen una m e d i c i n a - § 
a a l imento insuperable pata re-
g forzar la sangre y reconst i tuir = 
g el, cuerpo desgastado del t i e rno M ; 2 
1 niño, ó del adul to. • ^ 
• V¿ • 
S SGOTT & B O W N E , Químicos, New York, g 
2 ^ c venta en las Boticas. ' S í 
55 - g . 55. 
iíiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuMiiininiiiiiiiiimiirP 
I S L A D E C U B A . 
además de los conocidos frascos grandes 
dé la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios fiascos," se han puesto á la ventá 
en la Isla de Cuba. 
Parrirquia de Monserrale, 
El m'érooles 28 Jal corriente empezar¡S, on- esta 
Tarroquia la noroaa de Ntra. Srs, de los Dolóree: 
con misa cantada á liv. ocho y rer9 do 1« novena, 
t i ^ la solemne fiesta & 1M ocho y media con sermón 
por el Sr. Pbro. Juan J . Lobato. 
El Cura Párroco 
os su 
175¡í 
y Lia Cimaroras su|>'ic.m & I03 
devot  asiutenoía.—Ma'-io 24 de l!»00. 
J H S 
I g l e s i a de B e l é n . 
El domingo25 por la Urde, & Ins sois y medís, so 
díírá principio A. les ejercicios que anualmente le 
dan en cata Iglesia dnr^nte la cuaresma; A Irt liOrft 
citada so rezará el Síntó^ rosario, al cual seguirá la 
práctica doctrinal. Después de un cántico se jredl-
oará ul sermón moral, concluyéndose con otro cín-
lico. El domingo iv do ahvii, i. Un aiete de la ma-
ñana, será la misa de cotr.unión general, al fin de la 
cual ae dará la bendición papal. 
Todos los <]ue aeistleron á estos ejercicios y con-
fosaren y coiail^ren, rogando por las intenciones 
del Sumo rontíttea, ganan indu'gouola plouaria. 
A . M , D. a . 
1713 4.25 
Iglesia de la Meroed. 
Solemte Novenario que dará prlnncipi o el dia 38 
en Vi:nor de Nuestra Stfiori de los t>olores, 
A las ocho de la mañana misa solemne, y aelc 
continuo el ejercicio de la Novena 
Por la noche á las seis y inedia, rosario, salve 
cantada, novena, letanis, sermón por el P. Panl, y 
al fiual olnticoB en honor de la Sma. Virgen. 
El domingo de Ramos á las cinco y media d» la 
tarde, el tierno ejercicio de lea dolores de Matía 
en les tres horas al pié de la üms, ejecutándose 
con nutsida orqaesta y nuaerosas voces el celebra-
do Sjabat Mater de Rossini, El s smóü es ^'á 
cargo dd un P. de la M's'óe, 
17¿1 S.35 




Carneros. . . . . . > . . . . »» 
Sobrantes: Cerdos, — 
Habana 26 do Mar^o de UOO 
der, Mtf uel Zsldlvar. 
Silos, Píceles 
^ á 80 ots^tla 
30 i 38 „ „ 
á 60 ., „ 
Cameral M 
-J81 Admislt ln-
A N U N C I O S 
C A L V E T T S O B R I N O 
COMISIONISTAS 
DE IBANIGOS EN CfENERIL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a c é n 
o 219 78-6 P 
Ti ITECdOI de uRMADLT 7 C 
a l I V J I ^ t i c o 
PREPARADA con las hojas 
del Matice del Perú, lan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
liempo reputación universal, 
por ser la sola inócua.y corlar 
con brevedad los flujos^tnas 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvicnne, PARIS. 
A V I 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público eu geiie 
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza 
da de Vives n. 137, entre Oármen y Kastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes. 
T E L E F O N O N. 1169. H A B A I í l . 
1167 26-23 Mzo 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS i 
» C O B S I M F f f i O , 
I'REPARADAS POR Kl, • 
DR. GONZALEZ. 
3i se t o m a n p o r l a m a ñ a n a 
temprano, entonces f a c i l i t a n 
l a e x p e c t o r a c i ó n ; -si se t o m a n 
a l med io d í a , entonces mode-
r a n los accesos de t o s ; s i se 
t o m a n p o r Jas noches, en-
tonce ' aonc i l i an el" s n e ñ o . 
L-« Codeina que en t r a en su 
c o m p o s i c i ó n es e l ca lmante 
m á s i n o f e n s i v o ; l a B r e a y e l 
T o h i son los b a l s á m i c o s m á s 
eficaces p a r a mode ra r l a i r r i -
t a c i ó n de las mucosas. 
C o m o se d isuelven en l a 
boca, o b r a n m á s dircct t imenLu 
que los ja rabes p e o l o y t f e . 
S é p r epa ran y venden en l a 
Boüca y Drogneríade San JOÍÍÍÍ, 
HZ, esq.« LampárlUá.. 
HABANA. 
C A R N E 
R O y V I N O l 
PREPARADO POR Eli 
. G O N Z A L E Z . 
O 358 
L a m e d i c a c i ó n m á s fe l iz 
que h a i n v e n t a d o l a M e d i c i -
n a m o d e r n a p a r a devolver á 
l a sangre las propiedades 
perdidas y da r fuerza y v i -
g o r a l o rgan i smo , es l a com-
puesta de J u g o de Carne, 
C i t r a t o de H i e r r o y V i n o de 
Jerez. N o h a y . med icamento 
que en t a n p e q u e ñ o v o l u m e n 
r e ú n a m a y o r suma de p r i n -
cipios r e c ó n s t i t u y e n t e s . E Í 
gus to e x q u i s i t o de esta pre-
jiíi m n i ó n l a hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
C o m p i t e en b o n d a d con to-
dos los V i n o s Medic ina les 
que v i enen d e l E x t r a n j e r o , 
y es más b a r a t a que todos 
ellos. 
Be p r epa ra y vende en t o -
das cantidades en l a 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ j 
Calle de la Habaoáí No, 112, 
HABANA. 
I M z 
i m el antigua ? conocido establecimiento 
Í l M o d é n o O ü b í n o " , O b i s p o n ü h e r o 51 
Espclal emMo debe tenerse con la clase de chocolate 
p e se lema, si es que se aspira a conclusiones benéficas, 
Este; 
tieaen a d p i ñ d o fama universal Mee A S O S 9 de-
bido i su bondad insujerabl®, tasto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que dessei adquirir robustez 7 loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t o d © g l o ® @3tabl@eimientes de 
v í v e r e s f i n o s . 
T o d o s l o s p a q u e t e s d e m í a l i b r a d e e s t o s c l í o c o l ^ t e s l l e v a n 
u n a e t i q u e t a q u e c a n j e a n p o r c u p o n e s e a O a l i a u o 5 3 . 
372 80-2 Mi 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n ; 
& Mowing Machine do. 
i mejor giiidaHaiiorn y eltapeadora 
H@f€ir©ncias: 
©«ya l« ás'teilidftA gdn^r^l, « s e r é í u l * y 3faíí5tti*i«^t© 1©« ^iño» , , 
- 0448 «tt ' ̂  ^ • í ^ ' '. ' 18-23 Míf 
Bmilio T e r r j Ing, Limorm 
José García B l a u o o . M St@> Domingo 
a y Ooinp . . . . Adela, Juau Qoiooeoh&g,.., Cafetal Ul Chiea. 
ACtlNTlS; Torlees & Co,, Mercaderes 17, HABAHA. 
o 1619 166-32 N 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De O X t Z X V X A X T X . ' r 7 Oí* 
JABON SULFUROSO contra l o s^mnoa , 
las manchas y e/lorescencias á que se 
halla espuesto el cul is . 
JABON S U L F O - A L C A L I N O , llamado de 
HehneHck, contra la sarna, la tiñd, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROoeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
ga - ^ - ^ n - ^ 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO F É N I C O , presemüvo, 
y a n l i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercur ia l , 
en la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
UPSE 
DE THE WEST m»!A 01L EEFG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
0 3 1 1 
T K N I E ^ T E - H J E Y 7 1 . 
o 3t» 
H A B A N A . 
i Mz 
G a n a d o S u p e r i o r 
para bueyes, para la cría y para C O i V 8 U M O , proccdoiuu de 
COLOMBIA, V E N E Z U E L A , MEXICO ¥ E . UNIDOS. 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría, 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales de 
E L É I Í U C J E M O ^ Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinta conocida 
por de L O S C U R A S . 
P R E C I O S C O I T V E I T I B ^ T E S -
S i l v e i r a v C u , M e r c a d e r e s 5 , H a b a n a 
638 &-"í -iA oí .f 
alO-31 lí 
N E S s t t . t . a - s i S I L L O N E S Jsaólidas y elegantes, a-^ 
GRANDES Amarillas ó de color nogalj| muy fuertes y cómodos, 
color nogal ó a m a r i l l o s j g QQ DOCENA I amarillos ó color nogal 
-A. S 3 . 2 0 TJlsrO ^ _ m " I ^ 0 ^K T T - K r r ^ 
Sofaes haciendo juego ^ w 
-S.BO T T 1 S T O | | | ! = ^ ^ ^ i I Hesitas haciendo juego 
C 383 
C&Sá DE BORBOLLA, COMPOSTELá 52,54 Y 56. 
6 Mí 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
E l nue^a ©«rifado de cosas de esta lala nos ha per-
mitido reanudar ía iicportació J del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su ind i scut ib le super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, alírunae entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazáis do desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y gttperiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca! 
Soltemos á importar de la 
misma, así paía Señoras como 
para niños de ambos seloo, cal-
1 3 m i ^ S H 0 E 7 
zado mucho más elegante qae i 1 j | \ 
antes pero conservando sus con- \ i I \ 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
B e igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
B I E ®ER MAS OAROS. 
Todos los pádres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos sOh paíá 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
SHOE 
C O M F A N X 
Füs ide l i i a 
PQNS y ca 
F I L A Ü E T - . F I A 
Habana* 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más ñno, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve pairocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
OINOINIÍATI Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
KHODB ISLAND Oomo el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
C H I C Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos ROMBOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios, moderados. 
M A M E Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
I L L 1 N O I S Para diario y do batalla 
b u e ñ a s fóxmas y baratez. 
K A N S A S Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlHOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo 
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
R O Y A L 
NBW Y O K K 
NKW J E B S H T 
• Excelentes calzados que superan í\ 
^ los mejores conocidos en esta Isla 
< así en sus materiales como en tra-
comodidad á pre-bajo, elegancia y 
^ cios moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha -
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borce-
guíes de lona que no admiten compe-
tencia. 
O R E G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABRISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y O?; L A F A R O L A DE GIJÓN, VDA„ 
DE SAURA Y Oí1; BMB F L O R I T Y C^; MEROADAL PONS 
Y C^, la del célebre M . F Ü G U E T y otras muchftfj 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , coi> 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin r i ^ . . 
en comodidad y barates. 
Para evitar falsificaciones de las marcas amen-
canas todas menos " L a Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Oj>., Cuba 61, Habana, que po:í 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos Y I C I , de Filadelfiat 
de la que somos agentes eu la Isla de Cuba. canee de todos 
D e v e n t a e n t o d a » l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a 
Pídanse ios calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 'Y B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
c S75 ult 104-11 Ju 
S E V E N D f i 
ana escalera de caracol de 25 paion en buen etia-
do. Se da barata, A todas horas eu Monte 333. 
WG 4-24 
I3ñ& 
P M L U S . P t U W t ó 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reémplazan estas Pastillas los gargarW-
rrios y sé emplean con éxito en los males 
de garganta, la inilamacion úe xas 
amígdalas, la ulceración dé l as «n-
cias, las aftas, la ronquera y la extin-
ción de voz. Tomáiidcic <ti principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , Famacéntioo de 1' CUst. 
Dep.ínParis, 8 ,r. Yivienne y prina. Fírmacias y Drogneriíi 
- B I S S I F O E T B S . 
^.g iaa O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
. A g u a de V i c h ^ : nadie 
mejorables resultados en casi todas 
del aparato digestivo, del h ígado, 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á las últimas piescripciouos científicas. 
Todas se sirven á demicilío, 
ignora sus m-
las afecciones 
de los ríñones 
Crusella?, Rodríguex y Cemp. 
Cnaiteles 9-
" 349 
T e l é f . 4 3 8 . 
•VÍÍ 13-1 Mz 
F U E R Z A . V I G O R 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. , _ _ . r 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzasjsonociao. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
l i i i j a i 
Paree* Que el Creador ha ordenado que des-
pués d é l a sangro el fluido vital seminal aea 
la Eu*tancia m&a preciosa en el cuerpo del 
tombre, y alguna pérdida contranatural de 
él producirá siempre resultados desiistrosos. 
Huchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón, 
del hígado, de los rlftonea, eníermedades pul-
monares, etc., por haber permitido 4 su vita^ 
lídad gastarse, exponiéndose así & ser tacllea 
victimas de cetas enfermedades, cuando al-
gunas cajas de nuestras medicinas, tomadas 
a tiempo, habrían impedido estas debilitantes 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir á loa ataques de esas peligrosas enfer-
medades. ., • , , 
Muchos hombres ban llegado lenta, pero 
eegutamente, 4 un estado de demencia in-
curable & causa de estas pe raídas, sin saber 
la verdadera causa del mal. 
f ¿ S o n E s t o s S u s S í n t o m a s ? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 
<5 de noche derrames al estar en presencia da 
una persona del sexo opuesto 6 al entretener 
ideas lascivas; granos, contracciones de los 
mfesculos (que son preoui sores de la Epilep-
sia); pensamientos y sue&os voluptuosos; so-
focaciones, tendeoeias & dormitar 6 dormir, 
eensaciún de embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta do energía imposibilidad de 
concentrar las ideas, dolores en las piernas y 
en los músculos, sensación de trUteza y de 
desaliento inquietud, taita de memoria, inde-
clsidn. melancolía, cansancio después de qual-
quier esfuerzo pequeño, manchas flotantes 
ante la vista, debilidad después del acto o de 
una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en loa 
oídos, timldéz, manos y piée pegajosos y trios 
temor de algún peligro inminente de muerte 
6 infortunio, impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro 6 tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decalmlocto de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombro que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
vendrá & ser presa de alguna fatal enfer-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos quo sufren 
de alguno do los síntomas encima enume-
rados, QUE OBSXRVJEX B I E S ESIJB 
-AFXSO, comunicándose con nuestra Com-
V>añía de médicos especialistas que han teni-
do veinte años de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar 'ina cu-
ración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles da 
los síntomas nombrados ee 1c han manifes-
tado á üd., y si Ud. ha usado algún tratar 
miento para gonorrea, estrechez, sífilis ó al-
f una otra enfermedad venérea. Nuestra . unta de médicos diagnosticará euseguida y 
cuidadosamente su caso (gratis). Informará 
á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento de 
liO días, en el que se efectuará una curación 
radfiwL, y se le restablecerá á üd. su comple-
ta salud; y volverá Ud. á ser un hombre vi-
goroso. Si Ud. nos remite $5 en blüetea de 
BU país, como garantía de buena fé, le envla-
rémos enseguida las medicinas requeridas 
por correo registrado, tan pronto como nues-
tra junta de médicos hava decido el comple-
to tratamiento á que üd, debe someterse. 
'«2IPANIA ESPECIALISTA del KOKTE> 
9 Bro&dway, 
Kew Yorkj £ . U de A 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO T CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Qu i rú rg i co . - -
Calle de CORRALES K0 2, donde practica opera-
cionesydA con*ulta« de J l á 1 en tu especialidad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES D B 
MUJEKfcS Y NlSOS.—Gráti» para los pobres. 
Q2i 78-15 F 
D r . J . H a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director l e l a Q u i n t a de l R e y , 
Ha trasladado «a gabinete de consaltai á en do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
NepUno. „ 
Consnlla» de 12 á 2. Teléfono u- 11™. 
¿6-3 M 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estudio en Obrapta nd 
mero 2 F . ailofl, do 1 á, 4. Domicilio; Cerro n, 6U 
1331 26 9 M 
Dr. E . A. Ortis 
Enfermedades venéreas y de la piól.—Tratamien 
o tápioo contraía blenorragia y flujos crónicos. 
Conf ultas de 3 á 5. Teniente Rer 10L 
1240 26 4M 
m. SNRIQUI LOPEZ. 
•••--.ialiss» en esfírinads.deí 
O á , NAEIZ y GARGANTA. 
4 10 y de 12 6 3. c 333 
&9 OJOS. OI 
O'Sallly 56. De 
1 Mz 
Doctos: Q - u s t a v o X j ó p e a 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
¿Sédlcs 1° del Asilo de Enagenados. Neptano 
,iim. 84. c 331 -1 Ms 
m m M I l l a 
I D I R , . O O H i O I s r 
DENTISTA 
Operaciones de ocho á 5 de la tarde. Gratis de 3 
á 5. Precios al alesuce de todas !aa fortunas. 41, 
Salud 41. 1733 13 25 m 
JOSÉ LEON BE MENDOZA 
Médico de la Sociadid FrAucesa desdo 1831. 
Medicina en general j enfermedades del oido, 
Earií y garganta. 
Consultas de l ¡ á 3. L E A L T A D 5S, 
1704 26-25M 
D E L Dr . S B D O l í D O 
Mu. aquel so c u r a l a s í f i l i s , par i a -
.'«tarada y arra igada QUO s e a e n SO 
l ias , y de no s e r c i e r t a l a c u r a , no 
j® e x i g i r á absc lntamente nada a l 
K&eié ata. 
C o n s u l t a s de S á 11 y do 1 4 6 
I s a i s t a d S4i. T e l é f o n o 1 6 2 0 . 








D B S E A C O L . O C A S S S 
un» peninsular gran coriner» ó mucLacha de ma-
not: sabe desetnp ñar I s s doseoías. Informarin la-
quisidor n. S8. 1795 4-23 
B A R B E R O S 
Hace falta un operario are sea lijo para sábados 
y dtmingos. Compostala 137. 
1791 4-28 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA encon-trar una colocación de cocinera en cus* da co-
mercio 6 particular. Sibe cocinar á la frauoeia, á, 
la criolla y á la españo'a. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por »ti conducta Da-
rán razón Industria 13Í. 1781 4-í8 
t J a a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada, de cuatro meses de parida, desea cc-
looarfe < leche entera, que tiene buena y abundan-
te. Darín razón con buenas referencias en San Ig-
URI-ÍO 39. 17E5 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ssa firmal, blanca ó de color, para 
cocinar á dos personas. Teiadiilo 31, altos. 
1789 4-28 
C O C I S T B H O 
desea co cearse en casa de comercio. 
Inquisidor 18. 1793 
Informarán 
4-28 
I N D U S T B I A s e 
ge solicita una criada da mano, sea blanci 6 de 
color, de mediana edad, que tenga qiien responda 
¿e EU buena conducta; ganando un iu3ldo regular 
Es para avudar á la limpieza de la casa. 
1793 4-28 
Aguila 78 esq. á San Rafael 




de color que traiga 
4-28 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de 40 días de parida desea colocarse de criandera 
á leche ente a, la que tieno buena y abundante. 
Referencias las qua quieaan. Informarán Carmen 
i ! . 6. 1738 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que tenga quien la recomien-
de en Prado 79 A. 17f5 4-27 
En San Miguel 60 
solicita un operario de barbería que trabaje 
bien y un medio cñcial. 
1765 4 27 
CrAFáS Y ESPEJUELOS. 
iQué tal están esos ojos! Así, asi. Los años y e 
trabajo me van rebajando la vieta de una maneta 
desagiadible.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
p^ra ver, porque eso le perjudica y contribuye á 
dismi luirle la vista. EQ cambio le recomiendo que 
pase V. por la casa de Borbolla donde encontrará 
el más colosal snrtiio de gafas y espejuelos á pre-
cios baratísimos quo le permitirán recuperar la an-
t:gua potencia de su vista y evitará que continúe 
duminuyendo. Visite pues, la casa Composte^a 62, 
54 y 56, c 418 al8-12 E 
Criado de mano y criada 
Se solicita un criado de mano joven y nua ci ada 
«nbUn joven que sepa coser y ccitar un coco, 
Obr^pía 6^ 1762 4 27 
Se ofrece p a r a dar c lase s 
á doiniei io una profesora que tiene la maCana l i -
bre en esla ciudad, Cerro ó J^sd» del Monte. Tam-
bién enseña el español á señoras extrarjeras, 44S, 
callada del Cerro. 1799 4-28 
Bx. J, Truiillo i tJrías 
CIRUJANO DENTISTA. 
EtUblecidc en Galiano 69, cua les filtimoí ad» 
tartos profesionales y con las yríclcs slyuientos: 
FOT rma e x t r a c c i ó n . . . . c . . . . . . . 9 1 00 
Id. i ln dolor 1 £0 
ic, limpieza de dj . i .vl . — 2 SO 
Rgpattadüia porcelana ó pla&ia 1 50 
Ofeivac'..5nc3 a. . . . , . . . . . . . . . . . . . 3 E0 
Dentaduras hasta 4 ylesas.a.... 7 C0 
Id . lú. 6 id . . . 13 09 
Id. Id. 8 i d . . . . . . . . 13 00 
- Id . Id. 14 l d . . . . c , . . 15 00 
Trabajo» ganvatiiadoe, todos les dUe lucir-slre 
les &9 fiestas, de 8 6 5 de la tardo, Lts limpiezas ee 
hacen sin naar ácidos, que tanto da£»u al dienta. 
Galicao 69, entre Neptuno y San Migael. 
CS68 WUlMz 
I n s t i t u Q i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Ririerre, 
Idiomas inglés y francés grátii. So admiten pupi-
las, medio pupilas j externas. 
1769 lS-a7M 
UNA PROFESORA INGLESA da clames á do rnicilio á precios módicos de idiomas (que ense 
ña á hablar en pocos mesís) música, instrucción ^ 
dibujo. Otra que enseña casi lo mismo desea colo-
carse ó dai í i algunas lecciones en cambio de casa y 
comida Drj \T fas señas en San José 16 (bajo (. 
1713 4-2D 
"PROFESORA INGLESA —Una señora que ha 
JL sido dueotora de colegio se ofrece a dar leccio-
nes en ing'éi á domicilio y en EU morada: también 
da instrucción en castellano. San Ignacio 16, es 
quina á Empedrado. 1673 4-24 
j \ l M ^ B I A ! f u i í í n Andrés Bellver y Rafols 
MEDICO DE N l R o j , 
Consulta* de 12 á 2. Industria 120 A, estiilna i 
Ban Miguel. Teléfono n 1.26'}. 
sernar 
Qimj&so do la c a s a de S a l u d da 
Asoeiaeiéa de Dependiegí^. 
Uoasnitas d i 1 á 3.—AtjRÍar £6—Tolé/ono 217. 
e SSÍS 1 Ms 
BU, Y PROFESOR NORMAL SUPERIOR 
1672 Muralla 9, altos. 8-23 
M a r t i n a M o r e n o , 
profesora de canto y plano, avisa á sus diecipnlas 
qu3 de regreso de su viaje nuevamente está á sn 
disBosición cu Villegas 3 J. 1616 8-22 
DE. ENRIQUE PERD01C0. 
VIAS UliINAUIAS. 
E S T R E C H E Z DE LA UfiETIiA 
Jesúa María 33. De 12 á 3. C 83i 1-Mz 
i D r . T £ m n i y H o b s i i n 
De las Facultades do Fa^is y Madrid. 
Enfermedades de ia piel, £í¿lis y Youereo. 
Jesús María SI. De 12 á 3. 
Ü 338 1 Ma 
Dr. Salves (hiUem. 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s F a c u l t a d © » de l a S a b a n a y 
N . T e r k . 
Eapeoialiota en enfermedadea /secieSa* 
y hemlaa ó quebraduraa. 
Gabinete (proTisionalmente; en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 369 Mz 
Cff S4!sli3>« ce 6nfonncda¿«e ¿« loe ojos y &a l«) 
sldcs. 
&e%&e:>s llO—Telíícao COEJI'US ds 13 ¿ S, 
«335 1 Ms 
IDr. S S r a a t n a W i l e o n 
Médioo-Cirujano-Dontista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
(rente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
Uw dt;-:ugos. 
Se brinoa á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlaa con garantías 
positivas á precios módicos. 
o 340 -1 Mz 
D R . J . H A M O I ^ E X - L 
OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París, De 9 á 
11 y de 12 t 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol 66, eBtre Compostela y Aguacate. 
1598 r6-21 m 
V A Z U D E S 
CIRUJANO DENTISTA. 





Por «na exiTscolós., 
láesi Idem sin dolor . . . . . , . . , , 
KsntasUduiM . . . . . . . 
Omcacloner. .«.«r<.c.D.«..., 
Llnnlesa de la beca.. 
Dentaduras de 4 p i e a a s . . . . . . . . . 7 - 0 0 
Idem Idem de 6 Idem.... 10-00 
Idem Idem de 8 Idem.,. . 12-00 
Idem ídem de 14 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . xf.-OO 
Estos preciosson en plata, garantiaadoa por dlei 
«ROE. Galiano n. SS. 
O S67 2«-i Mz 
VlílfPllf DP VlVí) prefeaorde cautoy pia-
V i ü t t J l i t ü t V I V ^ no (6e ofrece! reciente-
inmute llogado de I<alia se ofrece para dar clases 
de piano y canto, garantizando en el plazo de tres 
mélica los adelantos de la persona á quien enseñe 
preeiss módicos. Informan en Egido n. 57. 
1580 8-20 
Un peninsular de 30 alos de edad 
desea colocarse de carrero; es su t-íicio. Dan raión 
á todf B horas en Teniente Ray n. 60. Telefono 63). 
1C70 8-23 
E L N E Q O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
Crianderas, criadas, cocinoras, manejadoras, cos-
torerar. cocinero/), criados, oochoros, porteros, 
ayudantes fcegafiores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas v alquileres; compra y venta de casas v tancas 
—Roan« a a i w . i . -1659 26 23 m 
S B S E A C O I i O C A S B B 
colocarse de cocinera una jovan de color en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que 
respondan per su cenducta. Darán ratón Zar j i 57 
esquina á Escobar, primera accesoria, á toda* ho-
ras horas, 1CG0 4 ^3 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, de color, con muy bue-
nas referfneiss; Galiano-n, 48 de 10 á 5. 
16"4 4-23 
S S S O L I C I T A . 
una señora de mediana edad para auxiliar interna. 
Colrgio Santa Ana, Campanario n, 126, de 5 á 6 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1624 8 22 
M A N E J A D O R A 
Para una n ú * de dos meses te solicita una penin-
sular, de mediana edad, que tenga buenas referen-
cias y hava manejado otro niños. En el Ved ido, ca-
lla 2 n. ) 5 ir formarán. 1570 S-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora peninsular que sabe 
cumplir con su obligación Tiene qu.cn la reoomien-
de. aan Rafael esquina á Sin Francisco, altos de 
la csrnieeiía- 15^8 8-18 
S O L I C I T A 
nna joven peninsular para manej adora. San José y 
Galiano, altos de la ferrcitria. 
1538 8-18 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, de comedor, de cuarto j 
do tocador se venden á verdaderos precios sin com-
petencia en la casa de Borbolla. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas, camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 7 56 
c 411 18 l l m 
B A R B E R O 
Desea colocarse un buen operario en una buena 
casa; tiene personas que lo garanticen: para más 
informes dirigirse Raina n. 2, barbaría La Euro-
pe^ 17ó4 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia decente para criada de macos ó 
manejadora, una joven recien llegada de España. 
Tiene y puede dar las mejoren referencias. I t f a r -
marán Sol 27. altos. 1756 4 27 
Un Farmacéutico 
se cf e e para regentear una Farmacia en esta ciu-
dad ó en el campo. I r formes Trocadero 17. 
1761 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada da mano con buenas ref arenólas. B ayo-
ca esoirna á Merecí, darán razón. 
1711 , 4-27 
' U n a s e ñ o r a e x t r a n j e r a 
solioit* colocarsa de criada de mano. Habla ing'cs 
y e s p E h o l . Tiene buenos informes. Darán razón 
Diario de U Marina.. 1773 4 27 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse para criada de mano, coci era ó 
para acompañar á una señora. Informarán Facto 
ría 17 1768 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para el campo, suel-
do 15 pesos plata. También una cri .da de mano de 
alguna edad que sepa zurcir y coser á máquina, 12 
pesos plata. Ropa limpia á las dos. Animas MS. 
1763 4--7 
U n a cr iada de m a n o 
ó manejadora peniusuler, desea colooarse en casa 
respetable. Sabe cumotír con su obligación y tiene 
buenas referencias. ILfirmarán San Lázaro £2. 
1776 4-27 
P r a d o 1 0 7 
Se solicita un buen criado de mano con recomen 
dación de la casa donde haya servido, 1» que debe-
rá traer al presentarse. 1759 4-27 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de buena y abundante leche, desea co orarse á le 
che entera. Tieno buenas referencias é informan 
Morro 28. 1743 4-S7 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
Tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Aramburo 22. 1750 4-27 
B n g l i s h for tbe f a m i l y 
An american genllemau of great ezperience and 
neceas as a teasher withes to be employ ed to ren-
de with and to teaob english to an entore family. 
Address "Intrnotor" case of Diarlo de la Marina. 
13 D 
. 
I n g l é s e n fami l ia . 
Un caballero americano de gran experiencia ] 
éxito como profdsor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma inglés. 
Dirección "Instruotor1'á cargo del DIARIO DB LA 
MARIK> 18 D 
PERDIDA* 
B E H A E X T R A V I A D O 
un perro üe caza color blanoo, raza Cetter, lleva 
chapa u. 4. E l que lo precen. o ó dé razón de él en 
San José 1G6 se le gratiílcatá. 
1777 8-27 
Hierro viejo y metales 
Dirigirse á M, Se dejea camprar en cantidades 
& D. Apartado 35. Habana. 
1717 26-25 M 
I m p o r t a n t e 
S e compran a b o n a r é s de C t & a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17 . M a 
drid. 
Cts. 44ó 80-14 Ms 
Casas de seis & ocho mil pesos sin iotervención 
de corredores. Consulado 2\) C. De 8 á 10 mafíana. 
1587 8-21 
COBRE VIBJO 
Se compra cobre viejo pagándolo á $14.50, $15, 
$15.50, $16 y $17 quintal oro tsp fiol, segím clase y 
cantidad. 'Escritorio de F. Blanoh, calle de Hamel 
números 7, 9 y 11. Apartado '215. Telefono 1,474, 
Telcgraf.: Hamel. 1557 8-20 
P A S A E L V E R A N O 
Kn Prado 88, altos, uu prealosí -imo apartamento 
e alquila con comida y muebles ó sin ellos, 
dacetits y tranqiila. Hay un buen cosiaero. 
1679 4-24 
Casa 
Buen negocio en el Vedado.—En el café El Re-creo, situado en la calzada esquina á A, todo de 
portales con columnas y que es el centro de este 
poblado, se alquila una aoztsoria junto con 2 gran-
des vid^eras, propia para una sucursal de tienda 
de ropa con sastrería ó cualquier otro estableci-
miento. Dan razón en el mismo cafe. 
16(9 8-Í3 
P r ó x i m a á desocuparse 
una hf-rmosa casa en el sitio más céntrico de Galia-
no se alquiU. Informarán Paseo de Tacón 197, es-
qulna á Oquendo. 1852 8-23 
Una IiaMtacióu 
Se alquila á matrimonio sin niños ó se&oras solas* 
Eu Apodaca 31, cerca de los Parques. 
"1658 4-38 
Se alquila de la nueva y barmosa casa A guiar 68, JUI i i al paradero de los ~,cairitos, la sala de tres 
ventanas con derecha y uso del zaguán y antesala 
propia para una elegante eficini.; la habitan sus 
dueños y no hay más iLqnilinci. 1623 4-22 
S E A L Q U I L A N 
os hermosos altos Egido esquina á Corrales, la en-
trada por Corrales, carez para una extensa familia, 
con toda claie de comoaidades modernas: la llave 
por Egido n. 2. Impondrán Sol 95, almacén de v í -
veres. Lc> edo. 1639 8-23 
C X J B ^ L 5 8 , 
frente al Banco Americano, se alquilan dos cuartos 
contiguos para escritorios. To let two rooms for 
offices. 1619 8-22 
Amargura 31, esquina á Habana 
Se alquila una habitación á la calle con ó sin 
mueblas. To let a front room furnish or nnfurnish. 
H18 8-23 
la casa San Isidro 9. La llave en la bodega esqnin 
á Cuba. Se admiten proposiciones de compra de di-
cha finca. Su duefia Aguiar 60. 
1640 8-23 
EN1KE PARQUE Y PRADO.—EQ Virtudes 3, esquma á Zuiaeta, se alquila un piso bajo en 
once centenes: tiene baño, portería, entrada aparte 
de criados. Excelentes condiciones higiénicas. En 
el piso 2? ea alquila un gran salón y cámara de dor-
mir. Itíil 8-22 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO N9 58 ALTOS 
Directora:—Madamoiaelle LEON1E OLIVER 
EcseñanEa elemental y superior, asi como la 
Religión y los idiomas Francés, Español, é Inglés. 
Se edmiton internas, medio pupilas y externas. 
1234 2S-3M 
IMPRESOS 
i s t i a ie l a f É i s C o k 
D sdc Yara Insta el Zir.jin, por Collazo, 
Desde el Zanjón hasta Biire, por el Dr. Estevef. 
Eípt fióles é Insurrectos, por Csmps. 
Diccionario Biográfico Cubano, por Calcagno, 
con las biogri f as de todas las personas que han f i -
gurado en la Isla ccide su descubrimiento hasta 
nuestros dias. 
El 27 de Noviembre ó Los Eslu liantes Fusilados 
Guia geogrí fica de la l i l a de Cuba. 
Estas seis obras se dan todas en $5 ph ta, ¡ó se 
envían á (ua!quicr punto de la Isla al que mande 
$5 pesos moneda smericana en billetes,, giro postal 
ó sellos do correo bnjo sobre dirigido á M. Ricoy, 
Obispa S6, libretíi . Habana. 1705 6-25 
La Propaganda Literaria, 
Z Ü I i U E T A 2 8 . 
Se acaban de recibir y se vsndea á precios muy 
módi OE: Manual del Cristiano del Padre Mir; di-
versos precios según su enouadernación. Estampas 
de cromos religiosos, diferentes tam; ños é i lumi-
nadas, proj.fiS para señales en libras da rezo. Es-
tampas para Ja primera comunión. Recordatorics 
mortuorios, sencillos y dobles para imprimir. L i -
bros religiosos y harinosos Misales. 
c 456 l í -24 M 
C O M E J E N 
Joaquín García estirpa el com»jén en casas y 
muebles garartizando su trabajo. Icformirán A-
guila 211 y Muralla 42; Obispo 23. 
1757 * 4_27 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda ciase de peinados del día y 
disfraz para señoras y nilios: tifie el cabello y lava 
la cabeza. Se ensefia á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ota. San Miguel 51, bajos. 
^'•3 2ft-24 m 
P e n s i o n i s t a s . 
L t A g o n o i » do o. Manuel soto, en Madrid, Bar-
quli. o 31, 2?, se encarga de trasladar los cobros de 
esta Isla á la Dirección General de Clases Pasivas, 
I t foro, a D. Inocencio Huidobra su representante 
en ei ta capital. Reina 13, Karmada, quien tamblcn 
compra abonarés de la Guardia Civil. 
317 alt 13-7 Ms 
S B S E A C O L O C A R S E 
á leche estera una criandera peninsular, aclimata-
da en el pais y con buenas n f ¿rencias. Puede verse 
el niño. Informarán Vapor n. 18. 
1748 4-27 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
esmo el que tiene de bastones la casa do B o r b o l l a ; 
u a d i o p u e d o ; ai agitárselo sin verlo. 
Los hay p1 opios nara todas las edades y para to-
dos los bolsillos. Nadie compre bastones sin antes 
v»r los que s J venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
c412 18-11 m 
Desea colocarse 
de criada de mano 
Baratillo n, 7. 
ó manejadora nna peninsular 
IÍ89 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Obispo núm. 51 una manejadora para una niña 
de pocos meses, sueldo 6 pesos plata. 
IfOS 4 25 
U N A C O C I N E R A 
peninsular, que sabe su obligación, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Tiene perso-
nas que la garanticen é infirmarán Vives 127. 
1714 4 25 
Abogado y P r o suya dor 
Se hace cargj de toua clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclu 
sióu. San José 51. 1707 4-25 
Pliciia colecación un peninsular de mediana 
aad. sabiendo cumplir con su obligación en ambos 
detlinos. Tiene buenas referencias. Darán tazón 
en Prado 82, el portero. 
1729 4 Í5 
S E S O L I C I T A 
una profesora de instrucción y labores para dar cla-
ses á dos niñas de 10 á 11 años, cuatro horas al día. 
Casa Blanca, Marina n, 12. 
1718 4-25 
S e s o l i c i t a 




O j o a l a n u n c i o 
Se tolicita un socio que pueda disponer de dos á 
tres mil pesos oro, para explotar una Industria muy 
acreditada, j porlo tanto de mucha salida; que r in 
de un cieLto por ciento de utilidad. Para m's por-
menores dirigirse á GaMano esq. á Neptano. eafé 
La FAS, aliado del teatro Cuba. Preguntar al can-
tinero por el Sr. Bernardo Menendez, 
1719 4-25 
Mígiel ántonio Negiiras, 
ABOGADO. 
Domiollío r estadio, Campanario n. 8& 
O 1 M 
Doctor G o ü E & l o Arestegm 
M E D I C O 
ie la Casa de Beucflcencia j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
Ímédicas y qulr*gicac). Consultas de 11 á 1. Aguiar .081. Teléfono 824. C 341 - 1 Mz 
Doctor José G, Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfennedadus de las mujeres, pulmouaies y cc-
tacón (incluso venéreo y sífilis)—Conaultas de 12 á 
2,—Neptuno u. 163. c 3Í3 26-1 M 
J í o j a l a í e r í a de J o s é P u í ^ . 
Instalación de cafierfaa de gas y de agua.—Colo-
cación de cristales.—Constrncción de canales de 
todas clases.—OJO: En la misma hay medidas para 
IfqnHos muy exactas.—Todo se hace con perfeceión 
en Jndu«i"a v íUi/.n. c 446 26-18 Mz 
Avelino Pomares 
A i i i i j j i i o constructor de pianos. Ha instalado sn 
taller para composiciones y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vendo banquetas. Guía-manos y Metró-
nemos, é $ 5 uno. 1135 26-1SM 
Diariamente, oonaullaa y oporaclonos, de 1 & 3. 
dan Ignacio 14. OIDOS—EÁEia—GARGANTA 
C S39 1 Ms 
Teresa M, de Lambarri 
DOCTORA EN MEDICINA Y CIUÜJIA 
Partos, enfermedades de scüoras y de niños, ex-
clusivamente. De 12 á 2. Campanario 34. Gra 
is para pobres, lo$ sádados. 1125 52-27.1? 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
Lavados del estómago y del Intestino. Consultas de 
13 á 3: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
0 £29 1 ME 
A N A M A R I A L O P E Z . 
PEINADORA. Ofrece sus servicios á las señoras 
para toda y lar o de peinados, pues sabe bien su of i -
cio. Por uno eu su casa fOcts, plata; por abonos en 
su cf «i y á domicilio, á precios convencionales 
Luz 62. a'tos. 1667 g 3J 
Eduardo T. Sanmarlí 
IAESTRO DE OBRAS Y AGRIMENSOR 
calle de loe Sitios nüm 40 
1216 HABANA 26-3M 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico que quiera establecerse en el cam-
po, para un negrocio en botica establecida en la 
provincia de la Habana, pero ka de tener crédito ó 
garantías, Campanario 64. 
16f;9 4-24 
DOÑA CARMEN F&RNANDEZ Y GARCIA, naural de Asturias y recien llegada a esta Ca-
pital desea saber el paradero de sn hermano Anto-
nio Fernandez que bao cuatro años residía en San-
(lapo de Cuba. L% solicitante v^ve en la oa'le de 
Campanario n. 229, Habana. 
1683 8 24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser y que traiga re-
comendaciones. Se le dará baen sueld». Cerro 575. 
1691 4-24 
A V I S O 
aixalt 
El fínico inventor los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
co nstruye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos núm. 1. 1182 26-1 M 
D o c t o r V@la@oo 
Enfermedadea del COSASON, PULMONES, 
NBBVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
• S I F I L I S } . Consultas de 12 á 2 y do 6 á 7. Fra-
10 19.—Te'éfano 459 C 330 -1 Mz 
Segundo Sánchez Víllarejo. 
FROFESOR 
Habana n, 246. 
DE MATEMATICAS. 
3377 26-9 M 
A í í N E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Midnife) Habla espaSol, 
tosMe y aleisfas Consultas da 13 » 8, Obispo 113, 
5(MMn«ic. Í498 N-UH 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves q^e 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sif so es dema-
nado recio para las blandas asentaderat, pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas, sillo-
nes, silloucitos y sefis de mimbre más suaves que 
la ftamaca de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta por cinco peeos puedes encontrar un mecedor 
para dormir la s'csta. Visita, pues, la casa Com-
postela 52, 54 j 56. c 419 lSa-12M 
S E S O L I C I T A 
una manfjadora 
i7ro 
en Egido número 7. 
4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cinco meses de parida 
á leche entera que tiene buena j abundante. Da-
rán raída con rsffersac'sí «s ia eslía d« Cárdessj 
tí. 5755 
ü n español de 29 años llegado re-
cientemente á esta plaza desea obtener 
colocación en nn escritorio. L a s refe-
rencias que tiene, sns conocimientos en 
contabilidad, correspondencia, cálcu-
los y administración es lo que ofrece 
para el cargo qne deseen conñarle. 
Informes á la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA.—T. A . 
1703 8-21 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color de criada de m%no ó man ejado-
ra, prefiriendo dormir en su casa. M onse rate 41. 
1641 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad que sea peninsular para una se-
ñora sola. Industria'ilO. 1696 4-24 
S E S O L I C I T A 
una neerita parales quehaceres de la casa. Se viste 
y se oalza. feoledad y S, Miguel, carnicería. 
1684 4-24 'Una. s e ñ e r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, y con pnrsonas que res-
pondan por ella. Informarán Baños del Pasaje n. 2 
1683 4-24 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s 
de Retratos estable-para la Compañía Americana 
cida en Ancha del Norte 96. 
1686 4-24 
Cobre, h ierro viejo y c e r a 
Se compra cobre, bronie, motal, .latón, plomo y 
zinc, cera y miel de abejas en pequ< fias y grandes 
partidas. Hacemos loi negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas qne ae pro 
senten p-ir grandes que sean, pagando los más al-
tos precios do plaza y al contalo. Informará J 
Schmudt, Sol 21. Teléfono S92. 
1311 26-7 M 
Pasaje al lado de Psy.-et n. 3, sastrería, se alqui-lan los altos de esta casa, en el pun-.o más fres-
co de la población, coa aguí, inodoro y todas las 
comodidades que la higiene tiene mandade. 
17é3 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en Reina 76 dos fressas bab-liciones titas interío-
tei á a. ñora sola ó matrimonio sin nifios. 
1787 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en siete oneas los cómodos y frescos altos Ecido 18 
1784 8-28 S E A L Q U I L A 
una accesoria compuesta de des habitaciones: tie 
ne agua é inedoro, y está en el m^jor punto de la 
ciudad. Informarán en Obiepo 56, altos. 
1735 4-27 
HOTSL ISLA DE CÜBA.—Frente al parque de Colón, único en su daae solo, y con jardín 
de f.-ente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes si se 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monts c. 45. 1716 26 27M 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Isidro n. 72 compuesta de sala, 
saleta, 5 cuartos, cocina, dos inodoros y cuarto de 
baño, pisos de mosaico, un cuarto de criado; su 
duefio Sol n. 109. 1753 4-27 
la hermota casa Domas n. 78, de alte y bajo, frese*, 
seca y ventilada, propia para dos familias. Informa-
rán en Agu'ar n. 100, altes. 
1573 8a-l» 8d-20 
S S A L Q U I L A N 
tres cuartos bajos en la hermosa casa Cuba 12\ En 
la misma impendrán á tedas horas. 
1770 4-27 
U n a h a b i t a c i ó n 
Se alquila eu Sol 7i. entresuelo, con entrada in -
dependiente, cu casa de moralidad, á uu caballero 
solo. No hay más irquilino. 
1737 8-27 
S S A L Q U I L A N " 
varias habitadores á personas de moralidad, á hom 
bres solos ó á matrimonios sin nifios. Informes á 
todis horas cu Reioa 71. 1759 4-2/ 
Se alquila y se vende 
la gran casa de alto y bejo, acabada de reeducar, 
calle de Han Nicolás n. 105, entro Salud y Reina, 
e n comedid des para dos familias, en el punto más 
sito, seco y sano de la Habana. No viene grav ime-
ne?, cerca de la iglesia de ta Salud, Plasa del Va-
por y carrtos de ¡da y vuelta. Informarán Galiano 
38 de 9 á 12. 1749 4-27 
S S A L Q U I L A 
una posesión en J sin María n. 7), con dos venta-
nas a la calle y demis comodi lados, no se quieren 
muchos n "• ig i i personas de inmoralidad. También 
se slqulla una h tbit-cióa t i l t. 1713 4 25 
Eu seis centenes se alquila 
la casa ÍSm Ra'ael 126 En el café de la eiqiina es 
tá la llave y su dueño Vil cgas 27, 
1721 4-23 
E n s e i s centenes se a l q u i l a 
la espaciosa y fresca casa Z iragoza 35. Cerro, oon 
sala, comedor, 11 cuantos bv jos y 4 altos, cocina y 
aguado Vento. La líave en el n. 33. leíormes 
Lealtad 143. 1725 4-25 
VEDáDO—Se alquila á una cuadra de la linca la bonita, fresca y espaciosa casa calle once en-
tre ocho y dies con jardío. portal, sala, comedor, 5 
cuartos con suelos de mosaicos, cocina, bafio é ino-
doro, patio y traspatio, calle diei n. 9, entre once y 
línea est la llave. Informan Campanario 29, al-
tos. 4726 4-26 
AGUACATE 122,—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin ella, & matrimonios sin n i -
ños 6 caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
1728 a-as 
S E A L Q U I L A 
cuantr'i hermosas y frescas habitaciones altas, con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33 inme-
diato á la plaza de San Jaan de Dios. 
1718 4-25 
U n a cr iada de mano, pen insu lar , 
oon muy buenas reoomendaoione», soliolta colocar- ¡ 
sa en casa d» familia reapttabl», I>s«*a rtzón Cca-
S E A L Q U I L A 
La casa Factoría 6f-, acabada de fabricar con 
saleta, 4 cuartos plsrs mosaicos, cuarto de bafio. 
inodoro, cocina y gran patio, & dos cuadras del 
Parque de Colón, para tratar con eu dnefio, Mostt 
180 tUafckBA&aufcs Mo&ts 880 (»Uoi): i-ft 
E n J e s ú s del Monte 
En la parte más alta de la calzada n. 400, se al-
quila barata una espaciosa y muy bonita rasa, ca-
paz para una extensa familia. Informes Obispo 85, 
La Sección X i 1584 8 iO 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa ca'le de la Salud n. 55. La llave 
en el n. 49 déla misma calle, é informarán en la 
ferretería de Aspuruy C? Mercaderes 21. 
"isaa 818 
S A N P E D R O IT. 6. 
Se alquilan hermosas j ventiladas hab'tscione 
ir y muy propias para escritoxiost 
15 Mz 
eon vista al 
En la misma Informan á todas horas, 
C 431 
Egido núm. 16, altos 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES AMUE-
BLADAS KN ESTOS VENTILADOS ALTOS, 
CON SUELOS DE MARMOL Y MOSAICOS 
TELEFONO 1639. 1294 23-7M 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca 
• a ae a l q u i l a n v a r i a s l i ab i tac i enea 
con b a l c ó n & l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i l ado s ó -
tano, con entrada independiente 
j>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n o r m a r á e l portero á todas horas . 
C 343 1 Ma 
Barbero! f£(] el punto más céntrico de esta ciudad y por no poderlo asistir su 
dueño se viendo nn buen salón de barbería monta-
do á la moderna. Darán razón á todas horas Egi-
do 46. 1778 4-28 
S B V E N D E 
el elegante ectableoimiento de víveres La Estrella 
de Cuba, San Rafael 27, entra Aguila y Galiano, 
punto lo mejor de la ciudad. Eu la misma informa 
r i n . 1791 4-28 
SE VENDE en el Vedado sin interrención de co-rredor, una sasa acabada de fabricar, tiene dose 
metros de frente por 20 de fondo la parte fabrica-
da, r después sigue nn patio de 30 metres; hay dos 
solaréi sin fabricar y está & una cuadra del parade-
ro dé Lourdes. Informarán botica La Esperanza, 
Sol y Aguacate. 1318 alt 13-7 M t 
B O T I C A 
Se vende una próxima á esta oapital, bien situa-
da y surtida, untigua y de mucho crédito. Ir for-
mará el Sr. Catalá, Droguería Americana. Galia 
no y Zanja.—Al contado. 
1774 4 27 
S E V E N D E 
una acreditada tienda de tfj dos con peletería, 
Bcmbrerería, sastreifi y camisería, próximo á esta 
capital. Es negocio por tener que ausentarse su 
dnifio á su país. Informes Muralla 88. 
1571 8-27 
313 V S I J B E 
la casa Picota 35, gana buen alqui'nr: no tiene con 
trato. Impondrán Cuba 68. 1761 10-27 
L a A n t i g u a C a t a l a n a . 
Se vende esta antigua y acreditada fonda y res 
taurant, situada en Bernaza y Amargura. En la 
misma informarán. 1711 15-26 m 
Sa vende una muy barata en el barrio San Leo-
poldo. Informarán en San Ignacio núm. 24. (altos) 
de 9 á 11 A. A. y de 1 á 6 P, M. 
1703 4-25 
P o r e m b a r c a r s e l a d u e ñ a 
se traspasa la casa Dragones 12, con 19 habitacio-
nes y una casita por Amistad oon 7, altas y bajaa. 
En las mismas se alquilan haM aciones con mue-
bles ó sin ellos. Darán razón Dragones 12, esq. á 
Amistad. 16 4-24 
Cachorros da Terranova y S. Bernardo 
Se venden Irgítimos cachorros de Terranova y 
San Bernardo; no hay más que machos y son blan-
co* eonmanchaa nrgraF, muy bonitos. Consulado 
124, esq. á Animas. Teléfono 280. 
17*4 4 25 
Se vende un caballo criollo 
de 7 cuartas, tiro y monta. Inquisidor 48 á todas 
horas. c 464 4-25 
So vende una muía 
de seis y media cuartas de alzada en módico precio-
Damas n. 28. 1722 4-25 
Por ausentarse su dueño 
se vende an caballo criollo de monta. Puede verse 
San Ignacio núm, 16, de 1 á 4 de la tarde. 
1780 4-2!> 
doa magníficos sinsontes. Buenos Airea n. 23. 
169» 4-21 
S E V E S T O E 
un malo, sano, de buena alzsda y ii.aestro de t i ro; 
propio para carro. Informarán Salud 29. 
1668 4-93 
Se recibirán en breves días nn lote extraordina-
rio de muías y caballos téjanos. Da venta en Zu-
lueta y Trocadero. 1643 8 22 
S e v e n d e 
un coche Príncipe Alberto, nn breack americano y 
una hfrmesa yegua inglesa j árabp, con su limo-
nera correspondiente. Pueden verse en Sin Ignacio 
43. 1741 8-27 
fia v f l t l d p n * Un hermos mllord 
DC Vei lUCU, faetón Piíaciwe Al 
casi nuevo; nn 
ocip  lberto, id. dos 
limoneras nlatlua. Un caballo dor do maestro de 
coche, de 7 cuartas. Una mala id. de 7 cuartas y 2 
dedos, precióse animal. Dragones 110, bajos, de 2 
á 3 de la Urde pueden verse y tratar. 
1724 4-55 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para trasporte ó 
expreso casi nuevo, montado á la americana, se 
puede ver Bslasooain núm, 46 en la misma infor-
marte, Antonio Rey. 1731 8-35 
S e v e n d e u n m i l o r 
casi nuevo en proporción. Calle de Aguiar n. 100i 
espina á Obrapía. 1690 4-24 
S e vende u n carro de 4 r u e d a s 
propio nara oualesquier giro y otro de 2, también 
un bonito faetón de tamaña chico, un mllord de po-
co uso, nn breg y un faetón familU»; también un 
bonito caballo maestro de tiro y noble. Todj se ven-
de barato y separado. San Rafael 111 A. 
1664 8-23 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Otra id. id. con zunches de acero. , 
Doa milores completamente nuevos. 
Tilburys nuevos con y sin zunchos de goma 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un tilbury de nao muy barato. 
Un coupé de uso en buen estado. 
Todo se vende barato y no hay inconve-
niente en tomar en cambio otros carrua-
je». —SALUD N. 17. 
1634 8-̂ 22 
Casi nuevos se venden 
muy amg'ados dos msgoificos COUPES, uno de 
cuatro asientos y otro ae tres, de diferente; fot mae 
y de constrncíión f fauces», en muy buen estado. 
Se ven eu Muralla numero 117 á todas horas, é iu-
tornan de su precio en la Elegante, Muralla esqui-
n a l Compostela. 1552 8-18 
DB 10BBL1 
IlGtAlTGI-AII 
En l i centenes se vende nn hermoso escaparate 
de nogal. Reina Regente, de columnas y lunas b i -
seladas; puede verse de 9 á 12 de la mañana, Agui 
la 139. 1772 4-27 
E n O'Reilly 6, altos 
SE VENDEN 
Una docena sillas Reina Ana. 
Un aparador. 
Una meaa corredera. • 
2 reverás. 
Una sombrerera. 
Un reloj de pared. 
3 mesas de centro. 
Un esnejo de sala. 
Dos sillones de Viena. 
Pueden verse y tratar de 13 á 4 de la tarde. 
1755 4-27 
J L f a m i l i a s d e g u a t o 
Se venden los muebles de la casa calle de Riela 
B. 3, altos, por tener que ausentarse la familia para 
el eitp»iij«ro. MflO i-'JÍ 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . FORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas [franee-
sas automáticas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolas de b i -
llar v se visten billares, 53, UERNAZA 63, fábrica 
de billarea. 373 78-30 S 
M M A Q U I N i f i l l 
H a c e n d a d o s 
¡ A L E R T A ! 
A l reconstruirse las ñucas azucareras debe ad-
vertir que en Cnba tenemos de venta toda clase de 
maquinarias y calderas de uso, pero en magnífico 
rstaco, que no han sufrido faego, y otras qoe les 
ha pasado la candela ó han sido quemadas á drede, 
con a'guna reparación quedan como nuevas. 
Esta maquinaria sa puede conseguir en propor-
ción quedando el dinero en el ptU y no recurrir al 
extranjero importando mía hierros y exportando 
ol dinero á grandes sacrificios.—La Importación 
debe ser solo ó bien para montar nn Central gran-
de, ó para introducir nr a mejora conocida para el 
manejo de la cafia y elaboración de azú 'ar . 
fNacstra exportación hoy en dia ee may pequefia 
comparada oon la imoortaoióai i V. donde vamos' 
fAqui tenemos calderas de toda* clase' v tama-
ños.—Tacaos de Punto Dobles y Trip'es Efectos, 
máquinas de moler y remoler csña muy potentes y 
de todos tamifios; como también casas de calde-
ras completas con sus fábdets y buenas maquina-
rias para fomentar un Central de momento. 
Importar tolo lo urgente y necesario.—Lo í x -
puesto arriba lo confírmi. 
Asienta j contrata toda clase de maquinaria 
nueva y de uso; y repara las ya instiladas para au-
mentar sn oapaeded-
Dirigirse á J. M. Plasenoia. Escritorio Qa iano 
US, Habana.—Ingeniero Mecánico. 
c 453 alt 16-23 M 
D E S D E H O Y ridVTMAÍ cln 
que l is detalle al por mayor j menor. OIUOBM y 
cangrejos de Sagua y Caibarien. Los mü libróte* 
tamalea á 10 cu. Anón de Agitar 59, 
4-24 
E 
Helados superiores á 15 eeiti. 
E l vaso de leche de lm, 10 id. 
Hay surtido constante de las Me-
jores frutas, buenos dulces, lunehi, 
refrescos, &c . 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N C R 
PLATT & Co. de «so en esta Isla hace más de 20 
aCoa son recomendadas como las mejores y S IN 
R I V A L en América y Euro •a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de A g r i -
cultura de Francisco Amat, Cnba 60. Habana. 
C 833 alt -1 Ms 
U n a l a m b i q u e 
para destilar aguardientes se vende. Es de ooho 
pipas d^ cabida. Infirmarán Vives 161, bodega. 
1715 13 S7 Mx 
F O R S A L E 
AT THE FOÜNDRY 
O j o d e ü g u a . 
Matanzas, Cuba. 
1 large Grane with blocks and 
cbaine. 
1 large wagón for heavy ma-
cbinery. 
1 Boiler (Flecher) wioh moun-
tings. 
1 Engine íor driviug machine. 
Seorew Ontitng lathes, shapers, 
Planers and Pulleys sizes assorted. 
1 machine tor tuming rolls. 
Oupolas for brass and iron F a n s 
and Blowers of varions kinds. 
Patent blocks of varions sizes. 
By Thos R . AVatkin, 
L A MASCOTA 
M a n z a n o n . 4 8 
M a t a n z a s . C u b a 
1687 1B2J 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj qne teníamos lo ha destruido el comején. 
— ,Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
jes? Están mnono más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se rie V 1 E l servicio de sgua para nna casa 
durante nn afio cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos. Con esta suma casi puede V. 
comprar 40 relojes de pared que duran 40 suos. 
iQaé no? Pregunte preceios í Borbolla, Compostela 
62, 54 y 56. c 415 18-11 m 
r " i 
f 
VENDO muy baratas, bodegas, cafés, fondas y can leerías: casas y solares on todos los barrios 
v de todos precios, las tengo de esquina con esta-
blecimiento. Una vidriera de tabacos y cigarros casi 
regalada. Dinero hasta para el campo. De 8 & 9 ca-
fé La Plata, de 3á 4 Mercaderes 10. Vicente Gar-
cía. 1683 4-24 
S B V E N D E 
la casa de alto y bajo sita en la calle de Aguiar nú-
mero 62, entre Tejadillo y Chacón. I firmarán 
Zulueta 28. Sin intervención do corredores ni ter-
cerapersona. 1635 8-24 
SB VHNDE. SB ARRIENDA ó se entra en cual-jnier clase de negocio con una magnifica finca 
de Í40 caballerías de tierra en la provincia de la 
Ha,.ana, lindando con el mar del Sur, donde tiene 
sa embarcadero, j á una legua de ferrocarril: bue-
nos pastos, aguadas magníficas, monte de llana, 
20,0C0 palmas y toda cercada. Más detalles Quinta 
Lourdes, Vedado. 1677 8-21 
VENTA DE CAPE.—Por no poder atenderlo sn duefio y no ser de su giro, se vende un cafó 
que e i t i situado en muy buen punto: se da en pro-
porción: tiene otres negocios t nexos que cnoren 
con exceso les gastos del establesimiento. Paramas 
pormenores Obrapia 19 1697 8 14 
P o r a u s e n t a r s e s u duefio 
se vende la casa Belascoain n. 54, libre de todo gravamen: tiene cloaca é inodoro. Rae^n calle del layo n. 38. 1674 4-24 
S E V E N D E 
el decante establecimiento do víveres La Estrella 
de Cuba, San Rtfael 27, entre Agalla y Galiano, 
punto lo mejor de la ciudad. En la misma informa-
rán. 1676 í-23 
S E V E N D E 
una jtraa casa en el mejor punto de ceta ciudad. 
Para ir formes Alejo Montrro en Campanario n. 63 
de 8 á 12 A. M . y de 2 á 6 P. M. 
1663 8 23 
LA UNION DE CÜBA, 
Se vende la acreditada fonda que lleva este t í tu -
lo, establecida en la cal'e de Neptuno n. 16. 
Los que déseen adquirirla pueden presentar sos 
proposiciones por esciiti desde la onoe hasta las 
ruttro de la tardo en la CancillerU del Consulado 
de Italis, Obispo 16, hasta las doce del día 2 del 
próximo mes de abrí'. 1675 8-23 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se rende el rosgoíooo 
hotel E L LOUVRE, s-tsado en Matantes frente al 
parque 6 iglesia de San Car'os. 
El hotel ocupa la mejor posición qne todos los de 
la dudad: es el m$s acreditado y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores sn duefio en el mismo hotel, 
o 449 26-32 air 
THOUSAND8 OF CABALLURIAS OF V I R -gin ivoods that each caballería is 33i acres of 
lana to be so'd wi h gond se m ports on the north 
south coast of the Island wíth rood w^ttering pls-
ees whan onced planted will last at the least thlrty 
years with out replatting oacb caballería wll l pro-
duce 150 tons cf sng^r. Reina St corn cf Amistad 
from 11 a. m. to 2 p. m. reill gine ioformations. 
158S 8-20 
L á i E m r a s 
Extraordinario surtido do lámpmas de cristal y 
de metal, desde nna 4 seii laoes time la casa de 
Borbol'a Como Importaciones directas de las me-
jores fábricas del mondo; se venden á precios t»n 
módlooc que no hay quien compitt con la casa de 
Borbolla. 
COMPOSTELA 52. 54 Y 56 
c UA 18-11 m 
S E V E S T i D E 
un eaballo trinitario buen caminador, barate. In-
formarán Compostela 28, 
1779 4-28 
O B I S T O 8 4 
Se vende nn caballo dorado de 7 cuartas y 3 de-
dos, criollo, sano y tin resabios, maestro de coche 
palo y en pareja. No se espanti de la míqalna. Bue-
na octs'.ón para una persona de gusto. 
1738 4-37 
F o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
Se vende un hermoso caballo .-criollo de monta y 
de tiro y nn Bogue casi nuero 9on tu guarntel^o; 
p i í d t Terse en wtlUao 76 
r ' JT59 i-?3 
X j a O a s a O - r a n d e 
CALZADA D E L MONTE N . 180. 
Acabado recibir uu extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carrosa y 
lanza; camltaa de diño de baranda, D>íquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y France; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mrjor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
fios, de seBora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $11,40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N . U0 
1747 78-25 Mzo 
Un piino de cola 
Ss venle, en buen estado, por no necesitarlo su 
dueño. En Egido 39 1701 4 25 
T J H T P I A N O 
fabricante Gabó, propio pan aprender, muy bara-
to; nn grafófono con doce piezas escogidas muy ba-
rate. Zania40. 1698 4-24 
M U E B L E S 
Ee ve»den en Obrapía 48, altos, por ausentarse la 
familia para el extranjero. De 12 á 5. 
1676 4-24 
M U E B L E S 
Verdadera ganga. Un bonito juego de cuarteen 
$>5 j «tro en $95. Un jaeguito de gabinete tapiza-
do $23 y otros muebles Incluso un lote euadros al 
oleo antiguos y moderno?. 
Aeudid pronto, Virtudes 97 B ecquina á Manri-
qne. t671 4-13 
E H P R A D O 7 7 A 
ie venden espejos, mesas, sillas, neveras, sorbete-
ras, botellas, cubiertos, copas, etc., para cafés ó 
particulares, Tambicu se venden una cantina y nn 
magnífico toldo, 1657 13-23 m 
RELOJES DE BOLSILLO 
i Joven, qne hora tiene V.T Señor, perdono que 
no latisfuga sn deseo ones no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atrasol Eso po lía soportarse cuando 
un relej costaba una fortuna, pero en estos tiempes 
eo que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue 
no no se concibe qne haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes de oro, plata y níquel y l ' svende muy 
barates. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
e 414 18-11 m 
S E V E N D E N 
dos pianos de Pleyel números 6 y 7, Habana 157. 
1553 8-18 
S E V E N D E 
nn magnífico piano Pleyel molelo n. 8. de cuerdas 
oblfcnas, completamente nuevo; último precio 318 
pesos: Cuba 4. por la mañana. 
1469 13-1SM 
M A N G O S 
Se venden en las matas y á una sola persona los 
mangos de la 
Quinta del Obispa en el Tulipán 
La de este afio es UNA COSECHA E X C E P -
CIONAL. Informarán en la misma Quinta. 
1751 8- 27 
P r a d o 
O 305 
n o . H a b a n a 
2S-BF 
L E C H E D E V A C A 
Garantizan su pureza mis de Í0 fimllias qaeli 
toman. Un litro 16 cts Ordenes Jesús Peregrine 
n. 3. establo de burras La Cabana. Teléfono l̂ OÍ. 
1661 4-» 
B é f a l o s 
¿.Tiene V. que hacer algóa obsequio?—j.81t fusi 
pase á ver lo» primores que para ese objeto J a 
precio? nunca vistos en la Haoana ezh'be constan-
temente en esta ciudad la oasa de Borbolls, 
Compostela 52, 54 y 56 
o 416 18-11 m 
DBOGÜM T P E B M I L 
C A L L O S 
SI padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
qne ee el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de ralt, en pocos dias, j 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Be vende en todas las boticas. 
c3f6 alt 1 M« 
E L MEJOR P Ü R i F I C A D O B 
D E L A SANGRE 
R O B D E P U R A T I V O 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, Llaps, Herpes, ele., 
y en todas las eníermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIB1DOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 356 alt t Ms 
PANADEROS Se vende una máquina pata preparar masa para pan, ga-
lleta ó galleticas, construida para faeraa á mano 4 
motril , es nueva, sólida y moierna. Para iefermes, 
San Ignacio de 3 á 4 de la tarde. 
1586 «-M 
J O Y A S 
).Ha visto V. el riquísimo y espléndido surgido de 
joyas qne deslumhran por sn rfqnesa á cuantos se 
acercan á las vidrieras de Borbollat tQué no! ¡Hom-
bre por Dloc! á quien se le ocurre vivir en la Isla do 
Cnba y no visitar alguna ves la oasa mejor surtida 
y más á la moda y á precios más bajos qne todas las 
de sngiroenesta Isla. Pase cuando guste á esn-
ven^erse de cuanto qneda dicho por Compostela 
58, 54 y 56. o 417 18-11 m 
$sra los Anuncios Frfinoe*»s ton les 
SrcttlAYENCE F A V R E J C ' 
IBt m ¿9 I A Qrangt-Batel ¡ i n , PÁRIi 4 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O M Í 
> H N O ^ 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e 3 
s u e f i c a c i a e n 
l o s c a s o s 
d e 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
P E C H O d e l 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s í o a e s y 
ai A c e i t o de E l f f f t d o de B a c a l a o . 
C U N y G O M A R , P A R I S — y en tedti lit Ftrmtcitt. 
" V e r d a d . e r o e s p e c i f i c o de l 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 
G R A J E A S D E M A Z I É R E 
C A m C S A T t A B A G T Z A J D A 
B n JP -ARÍS, casa O. S S O X O S , 3 8 , Box i l evard Jkíoniparnaeee 
Y EN TO D A S L A S F A R M A C I A S 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años, 
contra las eníermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón, 
Sota, ñeumastlsmos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentaría, 
rla Brippe o Influenza, las eníermedades del Cutis, las Lombrices' 
; todas las enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Rehúsese todo m*tiflemáiico fue aa Heve U /V-.-a Paul OACE 
Dífásito GíBfuI.IK P a l G A G E l i j l , F^'de l ' d j . r.deGreitlk-St-GrrBiii, Ptrii 
L y en todas les farmacias 
S. eu C. 
F A B R I C A N T E O E M U E B L E S 
Y COMBRCIáKTE EN MADERAS 
CALZADA DEL VEDiDO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de B A K S , estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
llecomendamos al publico 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
i a Prali 11J, 
Vino Sésiles 
rármul* del D e t l o r A . -C , Ex-liedico de la M a n n s . 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA, COCA, K O L A . F O S F A T O de CAL 
Tonifica los po j í í i t i e s . regutariza los latidos del 
coraxón, activa el trabajo.de la digest ión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y u l u d 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e e t i v o y í o r t i f i c a n t * , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
PEPÓSITO GKNUUL : 18, Une tfes Arts. en LEVM.LOIS-PERRET. PAMt 
Y E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
c 383 M 
MoeDlerla LA m m u . 
(¡AMANO NDMRRO 13. ENTBK A N I M A S Y 
TROCADERO. 
£ t U CMA compra teda clase de mnebles atados. 
KnUmUin» se venden escaparates de caoba, no-
S»l j fresne; veatlderes, lavaDoa, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de sala 
Lsla XV, camas de hierro j todo lo concerniente 
al ramo i precios qne no admiten competencia. 
BTée coaipone, bamlsa 7 enregUlan toda ola-
99 ve I 1 aneblei, f»rMtts»Bd3 «1 trabajo. 
M-f vs 
N I N G U N A J V 1 > C ] £ I Y I I J \ r e s i s t e á ia 
H E M O G L O B I N A 
VINO 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
P A R A E V I T A R L A S IMITACIONES E X I G I R E L A P E L L I D O 
V - D E S C H I E N S y la firma, e n LETRA ENCARNADA: A D R I A N 1 C -
* 5 m 
